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THE HlJNGARIAN MIN ERS JOUR NAL VIS IT 
'MORll TH AN ELEV E N HUND RE O MINING CAM PS 
AND MORE THAN T WE LVE THO IJIA~D HOMEI, 
H IM L ER V I L LE, 
l!l~--1 ÁPRJLS 10. lto. 
T Hll HUNGA IUANI MtNUII JOUIINAL HAS 
MOR E SU■9ClllftTlONS THAN ANV OTHllll 
TWO HUNOAIIIAN WElll(Ltlla ON THll U. L 
A NOVA SCOTIAI' CSATA STRAIGHT BIROSÁCI DÖNTÉS A SZÉNPIAC Ml LESZ A 19-IK KERULET DÉLNYUGAT 
BÁNYÁSZOK CREEKEN. A BÁNYÁSZOK HELYlETE. FAIRMONT SZERZŐDÉSE. ÁLLAMAIBAN 
A SZERVEZET E<1 L,Uu o,,,., mli bA- ELLEN, A 1uéopl"' b•lyu<éoon ,om• KÖRUL? ~-., "" '"""''' k'1UII , NEM DOLGOZNAK 
1 nrlin meghall , eg1 másik bá- ml javulás sen1 állt be. Épen utn ·uet a Kentu.~kr-Ten~se EL[EN. nJ·Au megl!!l lJc11ült. - A tár- A Supreme Cour t dllnléHe II olyan sok fölösleges szén ,·,m, A hiínra tllrsaságoll: egrréul'I ( '01d Oiterators At~ot lallonnal. A BANYAK, 
~Wg ki akarja IUollalol az bánrAuolt ellen. _ Fehnondi~ mtnt két bét előtt, btr !no anó.• le alta.rJa törni • Utn uetet. - .l flze~;~~;:,~• .. ~ mJ-re1_2!-
8aját Urnll.ra dolgotnalr. Nova llsues szlr-Ajkolóll.at. m!:l.lriil ltll11.kollalhatJá lt a bá- ~::• 1~!~:~s=a~n~:17::a~,.'.•Jah- - l.e•~rják a bbrika1, bogr -- 1'1"~rven 8ú11lf, U:al 4)1arjü 
Scotla l111inrb11l. - A 1eg- Régebben meglr tuk már, uyuaokat- • társadgolt hb•I• Hogy mégla nagyon ~k a megp:rllngl1 süi: • báiir,nok el• A uervezet 19-111: kerületé· dgnl a munll:abfre).et. -
alacsonyabb Un lon bérelt. - hogy a Stralgllt Cr~k v,idékl ból. fölGl!lcges az.én annak III u lenilló erejét. - Ope.n shop a. ben Kentuck}·-Teneue felé Nlnu ltll'1i11 mqillapodhra. 
- lllre ve&el • liommunlstik bányatársaságbk., elhatározták, A ••tulajdonjog" szabályozli.- oka, mert az el; datlanu\ utnnk lrlinraur~verigra. e!Ö részében é1 Teneuebeu - 40,1100 bánri'-• T■ D m1teka-
altnam anlija. hogy az áprlll1 elsején lejáró saClmén egy nagy fontoseágu lndjtott vantl koe1\k ma Is Falrmont West Virginia kör- bonc.as tárgyalások után a nf-111: ül • luárt binJihiL 
Nova Scotla bányiszal tudva- szerr:Odést nem fogják méguJI- és a bányászokra.egén Anier if· gazdAttanul 6.llnak Clnclnuinl. n~·ékén a bAnyatArsad.gok egy- uerv~zet megblr.ottal végre A Dé.ln u ~amok bán AI 
levOJeg állandó hiborubati Ali• tani é1 vl!!llza,térnek a:z open kában rendklvül sérelmes batá- Columbus p.ilyaudvnraln. Ncn1 része nem akarja ast az egyez- megkötötték a szenOdést a bé.· Kanl!DI, ~k~ahama, Mlll!!OUr[ 61 
nak a uervezettel ami tiszti- shqp rend51erére. rozatot hozott West Vl r.glnli- tudnak tuladnl rajtuk, btr nu\r ményt al1Urnl amit Baltimore- nyatársaú.gokkal. ~ 
ra a radlk"fls vezérek munká- A Llberty Coal a:nd Coke Co. ban, Charlestonban a Supremo csak azt kérik a vevöktOI. hogy ban kötöttek ~ eg a bányászok Ez a szen6dés nem sok őrb- Arkansas Allamoll..bsn Aprllll 
jlnak to\-,aonltható. lll ,azon társasé.gok sor-Aba tar- Court of Appeala. a va1uti szé.llltás dlJát flze~sék Jiüldöltel 11 bányatársaságok ki met hoz a bányászoknak, de a elsején lezártak. 
A szak°Mál még 1920-ban tozlk , mely nem akar többé F>z a határozat eg}• régóta ki az Ilyen k~ik&-L sebblk 1elhel, !hanem lezárták bányászunlon kénytelell vol1 A binyatAr„Mt;ok nem lr-
- ltezd&löjtt, a.mikor megJ~l~n- tudni az unloról és open shopOt ,vitás kérdést klván véglege&e)~ Talt'ln e bét végére el len• bá~yálkat. még egy Ilyen szen6dést fi el- ~~u:!n a ~:~d';.tk ':,:::~!11.~ 
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~á~)~~:~:~aé~ ták ai 1917. é•·I bérekre ea kor egy bánydl!z kvlttol 11 mun- sok bánya' lezárt, ez hoz majd ::ok~tö~~:~~gén~~:~ n~:~:~- A Kenlucky-Tenease coa.Z nill végi'5dött a gyUJéti, hogr 
ala~tsanak egy VörOs bénybz egy~ttal jegyzéket tette~ ki. ~á!áz1:;er: s::as:!!n::~k::~ ::;:~~~l~::;~b: á;:::~~:~ 'hogy O .ban;.ászok mir ny1ki~ ':1>9r11to.rs Assoct11tlonnal kö- :fe~~ 11~:;~r:io~: 
szervezetet. hogJ: ezcntul open eh_op szerint s! jogiU a társnsá.g háza felett, tlésre nzonban senki sem B7Á• usznak·adól;llágban, 11kkor meg ~ot;u~:°~t~/ !~re szól. ;::-1 jijnnfonek: lj 
A btnydszok egy nagy ré5ze dolgoztatnak. melyben a bAnyó.sz lakik. anél- mit, _<le lega\6.bb azt remdllk, nyissák bányAlkat, de open ,!rms 1-én Jir 1:'~ ~92~ A bányatArsaN«ok negyven 
:;!~:~1t!t 
1
~g;t~!zi~!~:~:. akik sl~a::i::::~.~t~é~~y~:o!r~: ::;,, h:á~mi~:!n f~e~::::!~::~ ~
0
[;;ér~~t a:I ~:t :s:fk;~~~~: =:i~e:e~~~!t1~:to~rm!::~:~t ~;,~~ é:!v~~:~~i::::~==~ :!~~é~==•:f •:::~ 
Lewls, a 8zer,·ei:et elnOkc, hrdomásul és ntrAJkba men- re ,•olna köteleti a bzinyAsual vall meg. rekkel. fizetik· Ma IDAllnak na 1 6 dol- 'h4borodáseal u1.as1t!ttak v1 ... 
~:k==~ttatt:zk e:!e\sar.:,!:~ ::rt~ :=t\~ ~zz~~~\a:::: szemben. Az utÓbbl hot~ben olyan Mt A bányatArasigQk _.!19',lm.t) lát' '!>, Nnt~t. K.ode,':... . .\. l'ICVtD. uiaa.\lik ~-
1921_ben g Lc.wl, me kölötte a lttrájktörOkct ihotatott 'és azok A Blnclr. Band Consolldatetl ségbeesett VCM!eny Indul meg azt akarja euel elérni, hogy motor~ak na.PI 6 dollárt, drl- id«ée mellett még a munll:afel-
azer~óst, 6k ~~ 1cm akar- k~l akarta az Oumet fentarta - ; 0~/P0;r~:a;!;ta mac~~r!; ~~::~:· !a ~:{h~~r::vö m~~; ~~~ :::~~~~~ ':n!;:'z!~::. ::;;:~k ~:1~::~~ ~::.C!~r !~ ~~~:~~:a~a:•~~:.:t1!: • ~::e:=~~~: lettr ~e:~~v: n .A sztrájkWrOk egyrés;ét ~:r!,~:~ :ö~!!~;;~:::g;t: 1921 6szén és 1922 tavru:zAn. :e~~la~e~l:i~;;in,::~= :~ ~~~~á!~:,rn:~Ólo::: ~,~:: ;y~ni:n~:~r:g;::::n :::= 
::::a~ k~~:'.óan akartak szer-- ~~:g~~~:\!:~C:~ G~-ö;;; A tárl!Mágok különösen örül~ iec!ui:~ei:~~:11: vl:.ék~~:u;~ :: ~=~:e~é:::.t a uervezet 29- ~sn:~4 dol: 44 cen~t, ltül- !':: 11:;;~::~~ ~:~i~:~e~e~el::~ 
A bányatulajdono.sok termi!• Is, akit munkába. menet agyon- n:k, hogy most ka pt4k ezt a munka ugyszólván CBak Logan A binyiiszok ezzel szemben centet. ká8o alt 3 dollir 72 ad1:a. ~-=::: ~1:;e::::11: a:;~~ ~a;;:· m=be~::!k btnyástt =a:.~~~:::~~s:~:~• he~;:! ::é!~~ :n~n:i ::~~t men- teljesen tájékozatlanul néznek A cheltk of renduert nem Is-' g A leú.rt binyiknil neg)"ffn-
vaigást k lvántak a.mibe Lewls Ml to 
500 1
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fognak a bányászok a satrájlt Plttsburghban tudnak mosta ott a jövO elé. N: tu~jak. m~t mertélt el és semmiféle clmen ezer bányh• maradt munll:.i. 
nem· a.kart bel~greznl és fe!• a be;,efb61 a :Unká:. men~ :='!:zo n;:':~~ :e::ier~ nában legjobban még szenét ::;;:t.t::~; a a;:)~:k u~~~ ~Ae:~ ;~::eank f!:~t:u:::aiti::~i ~11:0~\~.1%~e1~:~e~~~:~7, 
szólltotta a Nova Scotlal bé.nyá sztrAJktörökre, mire azok szét- k g k : d \ed 
I 
A eladni. mert az ottan i gyárak• Inak tel!lzlk majd megnyitni a a vilautott blr&4g köllaé- 'hogy nagyon hoaar:u harcr.i. 
::k~~• ::~~!1::~::~:!:~; ~':~a=si~~gy nem tÖrtént ::tr:j::7; báo:;:a::kat n ~osl :~~l~~a.:~c:a:r~::~n:ts~:i~~ ~~:!~::kr/ngy kllltönenek gelre. van kllátAa. Még caalt .ejteni 
:1;
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~~t::~ve:e~:lt a~~:t~: A társa~ág a biróságtól kért ::: : 1: ,:t::Y~::e:ö~~:: mennyi szeneL SeregesUII. kapjuk arról a vi- z6d~:S~~:::~ :i:!n~:w:~ :':,~1 1::he!~n~~~j~~::::~ 
dolgozni. Kés.'jbb Lewlsnek s\- tl!tó paranOBot. hogy eltlltsé.k koltatbatják. Mert most nl li.r Altoona vidékén, Pennsyl- tjlékn'!l bajtársaktól a Jevel~ket, választott blróaág dönt, mely Délnyugat bányé.azal. 
lterült a bány\tulajdonosokkal a. 6Ztrájkolókat a tAr l!Dú.g te- blrósághoi sem k{!l\ fordulniok vanlában néhány bánya meg- akik tanácsot kérnek tOlü!lk, 5 tagból áll, 11:ettOt a bt\nyi..uo..: Természetesen ezt az iU.,· 
(el'tennl a tár ·alf.at és most ~letére való lépé&Ldl. Azonkl- k ilakoltatási kérvényekkel, kezdte ujra a munkit, a:gonban mltévOk legyenek. A rengeteg vilantanall:. ket!Ot a bányatár- potot felha.unáljll. a radlltill.!1 
m&r O mondta, 8i;ogy Jegyen M- vhl a sztrájkolók csaíó.dJalt ta egyszerlien er&zakka.l ösaze- az 1917. évi munkabérek mel- levélre itt, együttese~ adjuk aasAgolt ég ez a négy ember az- bányászok agitátorai, alt.lk 
!te Nova Scolllban ég viasza- ki akarják: lakoltatni hbalk• csomagolják a !bánybz holmi- lett. meg n válasz t. tln egy elnölt6t választ. A vA.- most az ottani bA.nyé.szOk kösé 
ltüklte azokat munln\ba, akik ból. .. ját é1 kirakják a .hár.ból. Johnstown vidékén még Mlndenekelött azt ajánljuk lautott ,blró8Agot akkor h lTJ'k fo rab&a.nak & lzgatjáll,, llket a 
a szervezethez bliek maradtak Az egélz kornyéken nagyon Ai lndokolásban kimondja a mindig Igen l)Ok bánya van le- a bajtársaknak, akik olyan be- egybe, ,ha egyébként neOl tud- szerveiet Jelenlegi vezérel el• 
és annak Idején kijöttek Lewb elkeseredett a hangulat, mert blr6öág, hogy azokat a bázaka.t z~rvn. Kerealet ezen a vidéken Jyeken dolgoznak, hQI a bányát nak uiegegyezni 11 bdnyal.ár&a- len. 
Jllvására. Erre azután a radl- nem(lsak a Llbcrty Coal and .melyek ltlzárólag O társaság gjncsen siénre. lezárták. hogy kérdezzék meg ságok é.!I 11 bt\nyá.sa;ok. Az.t ~iol eem mondják m6p;, 
kálls vezérek sztrájkba hlvtálc Coke Oo. akarja megsenunilll- a lkalmazot..ta.l részére szolgál- A New York! piacon az elOW a bfmyavezelOt, meddig van A szenlldés aitAn nagyjából hogy a uenezet vezérel min-
a bányászokat akik ki Is men• tenl az unloot otl, hanem a vl- nak a báoyászok mlotegy fi• betl ti.rak vannak. 1 dollár 26 szAudékában lezárva. tar tani ugyanolyan feltételeket tartal- dent elkövettek és olkOvetnek. 
telt az Unlon ~llenére. déll:_,mlnden társasága éa min• zet~I pótlékOI ka.pjAk és ez a cent Ól 1 dollár 40 cent körQI bányájó.L Határoz.ottan lépje- maz. mint :i. szervezet mái vl- •hogy az egéu oniú.g bánylllzn-
lgy ment ez egészen 1922 denutt open shopot akarnak kedvezmény n1egszllnlk abban mozog a szén ára. nek fel kérdhükll:el, okkor biz- dékeln, de benne foglaltatik az Inak meguerenéll: • tlHleaé-
augusztosálg,. amikor Lewla életbeléptetnl. a p!Jlanntban, amikor a bá- Butfaloban valandt estek az losan kapnak vó.laazL 1,, hogy a bányász nem marad- ges munkabéreket 41s ba a Dér-
hoesiu tárgyalások után elér- nyász abbahagyja a munkáját. Arak éa általé.ban nagyon tar- Ha azt a válas;t kapJAk, \hat el ok nélklil a btnyából uyugat lllamatban Is megad• 
te, hogy az otlanl bányatulsj- Scotlára. vonatkozólag la, de Ennek a döntének ó?l4sl ere- tózkodnak nagyobb vMá.rl~k hogy a rossz _üzletmenet miatt munkanap Idején. Pl. temetélre ntk a bány1U.n,uigok a ren-
donosok hajlandók voltak meg- Ismét Htrájltba léptek. Lewls Jét nem •kell klilön magyaráz- tói a vevOk. Yougl1iogenr gó.z blzonytalan ldOre z.árttk le, ak• Is csak akkor maradhat el. hB dt'tl füetést, a uervezet vednil 
adni az 19)!1-es béreket. A nova erre ujra felszólltotta a nunk I ha ,ez érványben mara<l. lum_p szén ára. 2 dollár 60 cent kor költöz.zenek el olyan. helyek az elhunyt . családtagja volt, alálrné.k a szerz6d6!t. 
acoUal _ vezérek nem voltak nova IICoUal bányászokat a akkor _ a bányAsr.ok mlndeu körül moiog. Pittsburgh No. 8. ről, mert nincs értelme, hogy vagy azon bajtársa hal meg, 11. A szervezet vez~rel Dtllnyu-
megeldgedve azzal, hogy a uer uerveiettel való cgyiltt hala- sztrájk asetón azonnal k llakol- szenet már 1 dolló.r 80 centért kis pénzüket feléljék, adóa&Ag- kivel együtt dolgozik, Ha aaon- gaton épen 11gy, mint mlnde.o 
vezet Jtöue meg a bérazerul: dt\sra , miután felszólltása la- tathatók. SOt, ha egy bányász Is lehet'ltapnl. be. keveredjenek. bau azon• a c.lmen marad el, vidéken, mlodent megteunelt, 
déat, még lha az- e!Onyllkre ta mét eredménytelen maradt, a meghal, nenmcsétleneég éri, Chteagoban szinte semmi kc-- Olyan helyekrő l II költözz&- hogy temetésre megy és nem amit e&ak tehelnelr. hogy ri-
uolgilna és az ottani radlkáll1 vctetllket ~ kÖvetO!ket kizár t.s ugy hogy nem dolgothat a 'M- reslet llncsen púhaszénre. Az nek el, a'hol azt ll.tJli.k, hogy n. ment el, akkor 2 dollár 60 cent ngyék a. bi.nyatársaúgolrat • 
vezeUilt külön egyull:edtek, a szervezetblll és uj vezetOltel nyában, szlnWn azonnal klle• árait változatlanok, de nagyon társaság csak taktikázik és azt büntetést tartoalk fizetni. Ezt rendes feltételek mellett való 
meg 11 kötöttélt az egyezséget nevezett k i. heti! a caaiádja a lakj,aból, a nebe1en lehet elad.ni szenet. akarja. elérni, hogy a lenegó- az llaazeget azti.n az elhunyt .uerzötléare & ha ez egyee b► 
Innét az UnJon ellenére, ami- A uervczetbez hü bánylszok törv6ny rideg szava szer int és Erdekelt ]{örök most azzal a ny!tett bányá.llz vluzamenjen bányisz caaládjának adjált. Jyeken nem 1111:eriU, &Sért neDI 
nelt folytán a 37 nbalékoa 01atlakoztak 11 az uj veiet6höz. tisztán a táraaaág "Jóakaratán" terVve! roglalkoznalr., •hogy va- dolgozni open ahop uerlnt. A ezerzötlél azonban nem• lehet az unlon TezetOlt okolni 
bérlead.llltá!iiból vlsszaadtalt a Mlkor a radikális vezetllk multk, hogy élnek-e ezzel vagy Jamlként meg fogjik akad!- A Bányé.ulap soha nem ajin csalt a b6.nráazokat ltötl meg, ~
bá.nyástnknak 17 stiza\ékot, IAtté.k, hogy mint veszltlk el a sem. Jyozn.l, hogy egyes bziuyatAna- lotta olvaaólnak, hogy ltöltOz- banem a biuyatánlsigokat lr, WTO•JYQBA.11' 1~ ALA· 
azonban enel a bt\rült 20 IIÚ- talajt libuk alól, egy nj eam- Igen aok eaelhen a szeren- aigok utnak lnditsanalt szenet zenek. söt mindig arra Inti a mert pl. a bényatáru.ágoknalr. UlTÁK A SZE1tzOo·t1tT. 
salékltal lett alaaaonyabb, mint rptnyt lndltottak és allterült 1, esétlenlll járt bányászt a tir· anélltQI, hogy annak gazdá.Ja bényiuoll.at, hogy ne aout sem uaba.d a bbyi.t ied.ral, 
az Unlon á ltal klbarcolt 1921- a bé.nyáazok között Ismét za- sasig teljea gyógy\116.sa e\Ott lenne, mert ezzel csalt lenyom- költözzenek, n1ert a kö1Uizé1 ha a b6.n.JU%()ltll:al vlth ilgJ'Ok Wyoming Allamba.n u Unlon 
ea bér, u!J'hogy Nova Sltot.ti- vart timuztanJ, moat már a- akarja munkába kényuerltenl jált a uén iráL Azt akarjál!; mJndlg &olt pénzt vlu · el. van. Ha a btnriunlt éli a '-· 22 i:erlllet:Aben la alilrtilr a 
ba.n 3.25 don,rt lta])tak egy zonb.n azt követelik, hogy a , m0111t, 'ha ezt a bánJ"UZ meg- ~01.nl, hogy olyan tánsná· Olyan -bel1eken nem énle- nyat.6nuigoll: lwsöu. YiW Üff a&enl!dést. As uJ uen,Mlis. 
ntl))ra a bé.nyúzok - tdhé.t a ltlúrt bányáuokat és a ra.di- tagadja majd, mlndjArt a ltl la- goknak, me l1ek eat megteu.Uc, me, maradni, llhol lithat.6 a nn & leslnMal atarnalr. a~ cu.k 1:agy mint a t6bbl uern-
le.galae&0uyahbat u 6- UJls vezet6ltet a azervezet ver koltatáual fogjik Jj&utenJ. keveaehb vaauU lwc81 11:ontln• dl, bot11 l6t6rjék az ullloa.t M n:,-iasokra nyomút grakorolnJ aett bányüban, btrom trrd 
azervezou ~nyiuoi: fizetése gye TI--., mert ut remé.11 11:, Rendll:lvül 1érelmes ez a dön- genat illaplt.M.nalt meg. aau lnll.l.bb aw,Jenek IIIU ti.jakr& agy minden egye. embernek, a aól '- elleltlotve kbebb. a b~ 
~ l • h ogy ab.amunll.ijuk i.mét tés a bLnyáuoll:ra 811 a IISl!"tr Jobb ldOkben érdlteny veute- onnan a magyar binyiuolt, ltl a biilyA.ba..n dolgozik, a le-- lyl vluonrolr miatt uOlt8'cff 
-Tavaly 6sazel njra megltö· sikerrel fog j#.rnl, b a belfilröl 1et mindent el fog kOvetnl, séget }eleotene a:z Ilyen tána- 'mág mle!Ott eladósodnak, ny~ zárt napokra a bin,atáru.aig vilto&tatiaoktdJ. mflg„gyfllilt 
t6tte Lewi.. a nen&lélt NOl'a tu:iadjált ~ a uerve-atet. hogy ezt megvtltoztau.Ak. aigoll:nU. morba. fut.Dalt, 2 dollárt wtoallr tlzetnt. a ll1\éP illa.moll: 1Ztrs6dWHt; 
E,y mr ........... 75...., 3 mr ........... ,. 2 Wir, 
linf 3,lelUrZS.-J 12ifts ..... . .. 1 olollár 
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HUSVÉTt PÉNZlOLDÉS 
DOLUIOI: VAGY IOLFOUII PIIIZIIN 
POSTAI IITOII VAGY SOICOlffUC _...,. ........ ,.. ... ..._ 
HAJOJEGYB. AFFIDAVITU 
4 szAzAlaOT IAIIAT8ZO IIEtt'III 
• KA•ATO"AT NllOYllDIVllNKINT • ""-..,_ __.,.__ 
AMERICAN UNION BANK 
,.oonn: IISIIE1ll JA!IOS r "OKOZUT: 
1'11 ... lb<lil......,._ ...._..,-. 1117 ....... A_ 
e ------- NllW YOll:K CITY. C..- ~ ....... 
ELittD'l'll Ht BJ..U.l8ZT .l 6-zea monkÚ&ll foghlkostat-
111Jl{fi:BÓL C!lUDiBA.lf, ni tudja. 
A munlil>ól elk1Ud6t.t bú:,l,-
A Mounlaln Park Coal CO. bi HOk a lepagrobb nyomoniall 
n.yiba.n sutatohenn, Cnadi• n&nek elébe, mi1,1tiD uoa • 
baD 500 btnyb.t lrilldtek el a k6rnyéllen la mlndenim ronwt 
!iE muntiból, mert a d.naú.& menaek a W.nyikbt.n a •--
nem k&p elép; rendelMt., bogy kik. 
e1er amerikai 
anya huznill& as 
Eaile tejet a WblJe 
Un1Jébm & mlirt 
•
uEagl~::u.,,. 
saQi ajánlotUk 11ülk. 
mint as an,-.teJ tael• 
kn het,di.ltl aerit. 
'.Azanuák ~ azt. laWták, hotU az 
Eq1e tej csak a lerfl· 
nomabb M IWintüb ~ 
rrt.a HefJ tejet tarl»- ... 
maua fi a leJllsrlibb 
cakrot ,.- > I 
.. ~:,!:'.j,lk.t 
e r 1 tökBetea üp,-
anyagpl tAt}.. el. a 
111tiyM111~BtaJ 
tErú.keny gyomrukat s 
Jr.&uiyeae~ 
·ga m ··~ 11tulüdat abr u .. ,...,..,.,.&i. , ' ~ 
~te~'~: ~~ 
er&MN~ 
tenl,t1Hael:lasa1--
11 pelffl,yt & klDdje \ • 
NhOIIZiak. ' 
a magam lr.eu ut.án, amit le- ret. 
arat.el:. Hat m6tennbsbil t&t- As olu>1kodúnalr. m&k u a 
ibet itlagba daem Ml a t6Jd, fele heJye1, 'hogy minek 61 ml 
Val6t.l H brilea UUJ a...-, 6rü, lbeek, 1yl• 
rll. ~IIA. 91 .... tok N 9'1 trip,UTek. 'I.W ed• 
...u.lkN~ 
b:itha nrolcad r6ure 'fillalom e6Jja. vau. a fihg na negyed· 
:=:k~t•:~:r!:!1! ~::= :s= ~==~:i~ 
.llit llluen nem ~om, jut u eMtbeD, Ila ut ar. 1 mW16 
... ~jiook..ileoil....--
~ 
____ .. _ 
a CMPI61. meg a beho,...Wl l1 \det, -ei., a Joloa tc6aJ'ek 
•&laml, de W 11at ml(.enniua kle1611tANN ......... m6r .,_....,. - .,........,.,.;;iiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiiiíiilllll'"'"'"....,._-.-.Ji.---------------.i1 
.... llillld: ... 
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MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
"HAZIIDO: A IIUZSIJ:ASZO." 
Jrta1 LEOIO!l'IB. 
_ ,;;,aj.,,,::'::', ... , .. , ... ,.,,. HA, ÉRZI, HOGY FAJ A HÁTGERINCE, 
As, h~gy lé:i::~~•i::~1.;:: ::- =~~~ =:,111:,=~!a":!t::-~:~.:Ou!lfi,!~1:.,u.'::.~~ n11. 1&611111, ü-
do;o.:Sm~~jl.L :: !,.U:11~'::-'61 ~~: !!;'• .. r-::!::~Ubbl ,.ouuaa111 r,valltu 1,r hua • 
B{llr.k&1 ll,Ml&eVOJll& & ueml)ld&kelt '" u „1 kor i...t-'w'Mk. .,_ IDllG0YÖN0t:atONllK tlotouta. .-,lret -k a 
- o.merem, El~g f'OU,Sl1l teulk, hogy 
mtodea l.ron urboz akarJlk férjhez adni 
- Jge11. AhOI a - - ához a lr.OIJ& pap-
bo1 - - _,. 
-Szereti! 
SATURNIN AZ ÉLETITAL 
:...~~~\= r K~:."'~~ul~I::~'!;-~tat 111, .. ,111 U ...... ., .. h ~ti 
1,. 91,.TURNINBÓL IIJ' wJM llM&let t -~ ... 1Ln. $6.M. 1 llns ~ lU&, 1 SnJ -"• st.ll, 
c „i..teltali16nllk.lDll.d4,klfltkal"'a: _ KI! - - Éo! - - Mint a hitrame• 
utat - - - oey'd butAkat, de olyan Iga-
sin bulikat locsog öaue-,'t'I.HU., 'l:logy leg• VÖRÖS KERESZT PATIKA 
t&bbtzör J1etn la felelek ri. 
CLEVELAND, OHIO. 
AIEN DELtHU„ K0L00NK aztp l"ALI NAPTAAT AJANDtKaA. 
Meg Indultak lboanu, egy.bevigó téptek• 
kel. 
- Hit ez a ?J.egwen! - -
Albykl.elplrnlt 
- Hit - - bit - - mlt aka: vele 
-S,eretl!---
Ll•beth nem felelt. Földre nfz6 nemek-
kel haladt a fiatalember mellett. 
-Stereú!---
- - - hit - - - bit akkor miért uo-
rttotta meg olyan er&.en a kezemet 
K.i11é b&mbln 61\l egy dara.blg. Kár volt 
pedig, mert Dllilál t.apunalt.abba\: .e tud-
nak so\:uor el\gaiodnl Uatal Jinyok. gon• 
dolkoú.sm6dJin '6a cselekedetein. 
- De caak terlta mag.adnak Is - - hl• 
11en csak ketten vagyunk 
Caak ketten! éppen ei a "csak ketten", 
ami olyan boldoggi tette a leiDylr.it. Siet• 
ve ter ltett ml.gtu.k Is & - - - egy azót 
Ml s161t a vacaora alatt. Cnk ugy lopva né· 
1egette e1t a, halalmu, bamaplroa arcu 
méaiiro1legényt. 
Caak lu•n melegedtek beHélget&ro. 
Caak. !tét Ulll.ytr • a houivaló eYGeukll· 
•lik 1'olt.ak mo.tlanok, ha.nem ad.n a linJ"• 
ka me11Jedt 
- Megint kikapok - - -
Nem \:apott ki. A húialr.kal j&tt • na,. 
t.a l tl11teletee ur a. Vendfg e16tt pedlg nem 
111111. Teuekednl 
- Honi! cak egy lil'eg bort VeroDka, 
astin nlaml hideg fehigottat a 11:aopból 
Ltubet.h elég moaolygóa arceal lépett be. 
Abogy meg:litta OOklr.öat, llDlrin)"lelen ts 
Veronkira pl\lantott I uJra a legéD)'l'e, El· 
mull er;r plllan-.tr& arelról a ma.oly I a 
legény köullné&ét hideg .eiemTilladNal 
fogadta. A1tin ujra moaolygott • au-..e. Un 
gon lnvltilta a tlnteleteat 
- Oyerilnk a bell6 POblba. Caak nem 
fogunk a konybáiban leUlnl 
Maga .e tudta, miért botl.ankodlk, begy 
BO.kldis és Veronka együtt t&tött.ék u et• 
tét. Pedig u e16bb mfg )6 kedn YOIL Moet 
meg - - - caall ugy lm.mel4tnm&l felel· 
getett Tótb La}OI "1&ellemea\:ed61elre." 
" lgen"-nél és "nem"•nél többet ''nem !eb.e· 
tett kl1:lu1nl" bel61e. Ei a modora TOlt as, 
amJre LajOI ur azent meggyl!i&léMel mond• 
ta ki a uententltt- - - "buta ml.nt u 
- De ugy Yenem hlre. a klsa.N&onJ11,ak 
Is tetazlk a Uaztelelel 1lr 
BQllktla nem illhatta tO't",'bb. Felkelt u 
aut,,lmell61 
- No. - )óéjUakit Veron.lr.a. Feknes,ell 
lefeklldol 
- Mir? Korin Tan zn6c 
BO.kk.Ga asó Déllrill felment a uobiji!,L A 
pad.lh egy *"' uobuall TOit üalalr.ltn 
és berendesve. As •olt as 6 k1'ártélyL 
Forrt benoe a mérel bata.lmuan. K6g 
a fogalt la Cllkorgatta dO.bében. A féltlkllll.Y· 
NI minden llrdllp kln~ta. gyötllrte. IAI· 
ui1'ete~ lerontott 1'0lna ltarJalba lllelnl 
a lelnyt • rutnl -..ele a Tl\ágbL Hlaea a 
borzalmait .borz.alma, amikor mást ueret, 
a.kit ml s:r:eretllnk. Mqroppan u alatt a lq 
er6Bebb lélek Is ft mindenre, g:yllko\Mlra Is 
kéll. Tudta u.gyan. llogy Tót.h Lajoet \:l Dla 
illbatja a leiny, de alért mt1• cuk ~ 
uO.ltté tette u a tutl.at. hogy as most Tele, 
a tinadgiban nn a neki nem leheL 
Laj01 urat Veron.lr.a lr.lsérte T~g • ~ 
asn, aetét udT&ron, hogy bed.rja utinna a 
kapu aJtóL Ugy 'uokia u. As unu: a 1:1"-
altónil klvinnak J66Jsu.lr.it. A, Ud1'aron 
111!1; kuérhetl a Tendéget a Cleléd. E.11, U u.rl 
A lel.ny hirtelen megillt. Fekete azemel-
ben fe1caillant u; a hkleg, v1auataa1.Ltó 
fény, ami miatt ke,-él)'llek mondtilr. u em• 
t,ettk. MeNr•·en, a1lnte ellenségesén nézett 
a ~~l¼o~~aggat. Ml tr.öse honi 
Eete egyedUI vacaog.lL vargUk Llu.beth 
te! egyiltt emlentell: valabovi. Nem 111 na• 
fYOn blnta. Jó volt egyedo:t lenni ée gon• 
doltr.omL ' 
'Mlr6J gondolkozhat egy uerelmes fiatal· 
ember , aklne\: "&Z Ideálja. nyllta.n ,megmond• 
ja, hogy caa.lr. Jó bari.tok lehetnek!! Hogy 
még M!tnéllJ'sége ae le'het! ! 
Hanem azt,in csicsergett Is Veronka elegen- éJuakL" Ast perue nem tudhatta hogy ~ 
ML Elmondta irvad-git, elp:anu1olta b&· csak "modor", a melyet a leb.y. ő tudt.a 
jalt, hogy ,mfg a Jdsaeezony Is keményen m iért és kikkel a1emben haonilL LaJoa ur 
bi~k H";~eaklr.oi mért nem hagyod Itt a he-
1 
!'~~;::n;?.k:.:i~~ .;;:~::~, ~ 
tempó. 
A lr.apunil uonba.4 egy ki• baj törthL 
Nem nagy, SiUlte lényegtelen. Ugy a1161'1'f.n 
.emml, mert l:llill1en CIU egy cse16d linyról 
nn 116. Ai t.orlént, hogy a .k\lN )6 kedril 
Lfi)ol ur kGPllnet fe,JébeD. a kapu n,-ttWn. 
h irtelen 4t61elte, mtgÜIOI .uorttt)Ua. s ha• 
t.ahnaao megaólr.olta Veronlr.a uijlt. No-
hit ml van abban? Semmi. Egy ur mesc-6-
kol egy fiatal cselM linylr.it és - - -
punotum. Azért bl1ony nem Tolt érdetnei 
Veronlr.inak alrts.ra fakadni és atrnl m é}--
P-11.k!n At. Még •~ 11.gyból Is felkelt nebiny-
awr ujra és ujra. lemosni u urfi borgl!z61 
ceólrja nyomit. 
BO:kklk 6rezte, <hogy mOlt legokosabb 
Ullptnl. - - - Most m!r 6 ment a le-
tny mellett földre néző simnelr..11:el. Amat 
mapara emelt feJjel , dacoean b.aladt mel• 
l elte. , 
Nem meute a hbt61 a leAny még egyuer 
megkérde1te 
1 
- Nem inll el 
-Nem 
- Kllaónöm ... J..együnk jó bari tok 
Oyengt!den. uelld né1fflel emelte ue• 
mell a fiatalemberre. Allnak fejébe 'Plent s 
vér. Nagyot aóbe.Jtott 
- Jó badto\:T - - C•k! ~ - -
A Jli.nylhatAro10ttan felelt 
4 -caak 1 
- soha.te lebetUnk töb'b , cu.lr. 36 bari.tok 
-Snha 
- Rembylenl ae lehel 
- Rembylenl se •.• Itt moet mir e16re 
megyek, hogy együtt ne liNaDak - - -
Kezet nyujtott Bükk&.nek a1tán el6re 
uala.dL A natal ember jól Ideig illl moldu-
la.t néJkQl. Oeendesen mormolt.a llnmagána.k 
.Afl. mondta, reméeylenl se le'het 
Sió nélkill, elég mogorva arocal lilt a. 
konyha a.utal mellett11 v,rt.a a n&CSOriL 
lyedet modorral. Egyike volt uoknak a• ttj&lr.ntk 
A llnyka fflllg plrulL Hogyne! Hl&zen ~k;: ~!J:~~:: il:~:~:k~a!°;d:::!: 
~~~:: an
1
e: ;,:
0
•;:~!~k:::~ ';1~~~:n:::: ~k ;hit cu.lr. teaaék . __ Ha culr. "Igen és 
rüiéggel. Cukhogy ut nem mondbatj:i nem' -mel felelget, hát legfeljebb nem be--
meg. Pedig ugy .aieretne oda.borulni a le- s1é.l vele, hanem a nüll!lr.k'el . .UOlr. ugyls 
gény széles .melle.re, legalább Is Jól klsirnl ::
1
e .. :J~~k hogyan klnilgasslk, a nagy 
maglt. - - - De hit ez a BfikkOa Is olyan Bilkköst nem h!viAk be, bAt O.lve maradt 
~~ .
6 
~!:; =~~!!~• bogy nem vesd éure :~:;•!'i:t~!o~!=r u':~ v~:~~-
Veronka caa.k akkor vette ésire BO:kkös Veronka nem tudhatt.a hogy a legény a JatwotL Veronka hamiskúan b.unyoritott 
mogorn. ard.t. mikor a tányért, 'kést,,,vil- kl1&81110nyába sierclmea, - még pedig na• Bllkkösre. Még a fejével 111 bioceotett 1:aonA 
lit elébe tette. HAt hluen nem 11 vebette gyon. _ Uuancsak caapja a uelet odabent aa a 
Veronka boldogan eü.rgótt-forgott • ,,z 
sparhert köriil. OrUlt siegényke, hogy egf 
egéu estén it egy(itt lehet sierelme Wgyi-
val. Milyen boldogság ls az! Sseretett vol-
na dalolni örömében. Keidenl s1erette vol-
na a bellúlgetélt, de nem tudta hogyan 
ke:r:dJe. Egyébként IB a legénynek Illik kel· 
denl. Csakhogy n:r: meg nem keidl , cm\: Ul 
azótalan, u cautnlr& ktlnyöllölve. 
eltlbb éu~ 1".em Igen mer egy irtatlan Bükköere Is itragadt a linyka l!ulnto• fiatal ur 
Jeinyka nerelme tárgyára nélDI, ha egye- gége. Jól esett val&hogy 6,nmagiról 11'-Uél· Bükk&! komoran bállntolt 
dili van vele - eleinte. Tiltja azt a. gzemér• ni. Ehl:londt.a hogy 6 tulajdonképen bányúJ _ Az tm 
::t::e:!~em 8:10:::!;rn~k:tt 
18 
• ~~~:;:r:::::k~~,.:u:.,~~l- ==még el 11 t.alilja nunl 
- Caalr. nlnas nla.ml baJa, •'hogy olyan ték, hogy mulllr. as ld6. A \:Oltli ajtó nyltiá• A linyka toTi.bb cae•eg-ett. Nem tudhatta 
uomoru. BUkktls vontatottan 't'elelt ra lett.e\: CS&k flgyelme&1é. A ga11dálr. JOttek uegényke, hogy ugyencaalt rOMJ uolg1Ua-
- Nl"nca - - -mért nem teszel magad- hua tol ten veleu. ldetljinalr. 
na\: Is tÁnyért • - Jaj Istenem - - - el &e mosogattam - Dl11tosnn odaadJil\ pedig, ha megkéri 
- M&Jd csak maga ut:4n még - - - --; t,.• la meglehet 
!!!!ftllllllllllllllltnllllllllUIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIITTIIIIIHIHlllllfflllllffllllnffHIHIIIIIMMlflllllllllKllltlllllllltllll11ll'I 
1 ED. OAKLEY 1 
BANK OF l YNCH 
LYNCH, KY, 
1 LOGAN ÉS WllllAMSON, W, VA, '1 Bankw"k • LEGIIZ ILAAOABB e Yldfke,._ SelfUk """ l lzetl.lnkS le 4 ezA-
V.LltKOT. 
Ml LESZ ÖNNEL 
HA MEGÖREGSZIK? . 
De lrvinak, de elbagyotuialr. I• frezte ina. 
git uegény Veron.kL Sieretett volna pa-
na.ukodnl, elmondani a rajta e1eu sérelmet, 
cautaágot, de kinek? - - - Hmen neki 
1o11nlr.lje sljl.~ BO.\köanekT --r- - - R~ 
tnegÖ!n, a li'véil... . . 
Mlg mhnap reggel Is nres, Jdalrtali: 'l'Ol-
tak a uemel. Nmn vette ast aenlr.l ésare. 
Blilr.kOa alet-..e reggellsett • ment u ü.l.letbe. 
MrL VargánU meg egyébb dol:ga TOil, mJnt 
bog,- sokat t.ör8dj6n Title, bog:y lr..lslrtf.lr.-11 
vagy nem a oaelédJ• uemel. Hogy tana! IIl· 
uen as cu.11.: egy otelfd. 
(J'olyt.atiaa k&Hllr.nlk.) 
HILL PIANO CO: 
C. V. MILLER, talajd,_ 
947 FOURTII AVE. 
HUNTINGTON, W. V A. 
11,,..,11re11kan1ue,,..,1,a111ot-
.__ •-•la_,. Y&" u.lll· 
..... ,.....,,,_.. hadflk. - Ha ._ 
l1.111kddNIIMk•6'ultalu,rlt-• 
lll .... 1111.1 iNkatlartunk , ..... , 1 a "Dodge'~ Kárék 1 
1 egyedárusitója 1 
Pfr1.dl FELMONOÁI NtLKÜL 
blrmlkarklkaphatja. 
NE KÜLDJE PtNztT ldU•" h•I)'• 
N,h.,..1111\al)'-•lnflll"k. 
aholtelJnblzton.a1banYII-
Gondoljon Örtl napjaira ét velJeD olyan 
életbizto, itút, melyet GAAMO,ONLIEMU: 
J.IUllG'l'zilKllTI 
1 LOGAN és MINGO megyékben. i 
! 980 oWlir ~- ...., Williamso"'1u- 1 
1 Ila ea kitiiDii koait akar, aael, a l,.rouubb ! 1 utak„ u ehiw CSAK DODGE KOCSIT VEGYEN. 1 
= = 
1 i.,l,liil-.... ~ 1 1 
; 1 
1 1 = = 1 ; 
s ~ 
! 1 i . § 
l- --·- . 1 
Pémkildés Hajój,uek 
K I HOZATALI llgyeklle• 
t:IA.ZJ,. I JatllgyakN" 
AFl"I OAVITOK pontot alkHl.lt4-
~~Nn fanM,lon blul-•I 
"°''"'' Lffl,K118MERl'ITE8 
~ blatoaltom. 
JOS. F. FOFROVICH 
Lyncl,, lty. 
ASHLAND NATIONAL 
BANK 
ASHLAND, KY. 
Alap él tarta.1611. t6ke: 
[ff millió dollú-. 
0-vagyon 
Ot és fél millió clollir. 
Ha ea .... be"l!ban akuja alhe-
lya,>l pl!IUL ... l)'<'De el "'lllflk .....,.., 
PtNZT kOWV.k • yllq 111!11dH rt-
............ 16"~11eebl,an. 
•~~IIIEIIIUUIÖ...__ 
HAJ6.l&GT&K&T Mlunk al a .... --
MÉG ÉLET[BEN 
KIFIZETNEK, 
MAGYAR KOTVtliYT UP, melyl,ól 
Oo ,...._. tad.ia, loo11 .a,,. bizlo•i-
tú t márolt. 
Bón hb femlá, .. itú&t irjoa a könt-
kui ciare: 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY, 
APn.W.. Lile ... Acád,ot 1-e e.. .......,..... .. 
DR. L E. LAWSON 
l"OGQIIYO-.OllNTIIT 
Htmlinstoa. 
West y-.,...._ 
KKHLIEIICLIHIC""ik~& 
SIMOHIM(l[U.ll11 SLOG,.-SIE.H 
(llu16tt wm1 ..... .., w. v._) 
A LIEGJON 
,oaMUNKAl<AT 
KlUITI. 
NE SZENVEDJEN 
,........., - f•JHL,..kttl. .... ,s:,__..........._. 
11fJ11•lr-1'sJwlkat. 
A•lkllW1~ 
.,.......,-......,,,i.ttt~ -KitW1,...,._._kttt-" ,.~.,__,,..,...itak. 
Jll)&flel&.-.u.,._ 
NATURE'S 
cuaATlYE 
IATHS 
~~~!f~T:.'1.i: 
MAGYAR BANYASZLAP 
HU!'iOARfAN MJ.Nf'..RS' JOURNAL) 
K„ 1,l!ll \' ILl,F„ KENTUCKY. 
S.i,..6•1'111-T~m: MIM„ J""'n,al, Keni>1t. W, Va. 
T• l•pl\Q/lt: Wll11afflHII, W. Va. ZS.1'•11. 
,u „y-fill .,. .. ,., W,11yl.l•11 111 IEtyulllt A.11 .... ekllan. 
Tha O"IY Hun9••!•11 Ml11•,. Journal ln !ha U111tod Stalu. 
&Mflut„l tr: 1U Er,•..Ult lt1amallba11 U,00--Mauatorwdaba 11,00 
S.,btc•lptlan A•!P' ln tho Unl lad lta\ea '2.00 - Hu11 gary U.00 
MetJ,,l~11lll Mlndan ulltllr'llillln. - Pvbtl1hatl IE.,.,y Thutwelay. 
M-.:,at ••11yla1la11ot blnyla1ol< l•J•lt, blny•uokt61, Uny„zoknak. 
Tt,a H111t111tlan Mini„ Joun,al 11 Wrttt.11 for Mlnc.., •1 Min,,. 
111 Min,,._ 
.. wn,4 aa S-4 Clua MaUat at lbl Poat Office 
0
&! Na_. Tor-_ N. Y. 
•••• 1ba AC\ (lf N•Nh s. ll"l't. Bec:Pa4 Cl•H Mauer a\ lha Posl Offka 
ol Hlmill!!"llle. K:t 
1 
SZTR.lJK E0\° Fll' Xl,\ TT. 
A Ruaaet Coal Co. hanyi.JA· 
ban Buckhornben. Altoona. Pa. 
i :!';~:~• :~~t~n::.:;': 
lflul alkalmaiott a tlppllhn a 11,1én lapf.to1'ú.bo1, aki nem •kar a uervezetbe lépni. 
nyte:':::~':!ea~:n:~~-m=~~= \ 
lenteúék, hogy addig nem 1e• 
11.-\UYAR BÁNYÁSZl.,,\P 
~e~a:te~n:o~~I :~:!t~ v~:; j 
al belip a s1erve1:et'be, mert EZ frilllOMENT 9ENN~TEl(l[Tl 
ba most elnél6k lennének, ugyl VutJf1 h u •afn u•...-•••lit „11111H.ho•.Hl M11uPn1.i1 h't" 
a flut követné több uerveiet· Jhlt. wu•hJtt h .......... 0,1. Eo dobH ••• 11.00. 1 Nbci •GY lol)I~ 
len munkb 11 & ha egy eaet- !:-: ~:• ,.':~:,1~:-:~=•~:~1 :~~: .. :s~, .. ~1;:::;,~•~:.::.,~: 
ben beleegyeinének uervuet- •d•"'· lllondel)a "'"' ._. 11111düll k"11tantl: 
len munkh•lkalma:ú.úha, ugy SZENTHÁROMSÁG FOGYóGYSZERT ÁR 
a többi e&etben &em Hólbatni• "°2 9UCKIIYE AOAO, CLl[Yl:LAN D. OHIO • 
nak loo1nilt. 
HOW A TT ISMET LAZIT AZ UNION 5000 DOLLAR SEGÉLYT :~!:::f;.,::::,.~.::::--~:'. 
a uervezett binyAsaok veiérel ellen. Ez ai l1g6.ga veiér, 
0 
•• - Mlutin a merényletekblll aat 
nem tud belenyugodni, hogy a uervez.ett W.nyiuok nem ktvli.u- K LDOTT A CSEHSZLOVAK litJa az Unlon, .hogy az ottani 
nak az 6 vörlli zAul6Ja utin menni éi; minden alkalniat relballl· ve1etőket meg akar!ik rélemli-
nil arra, hogy megbontaa a W.n,-1.uok békéjéL s RA ó A YA tenl, 2.000 do\lf.r Jutalmat tU· 
PÚtahurgh, Kanaaaban a 14-lk kerület konvoneióJA.n fel• ZJ JKOL B N SZOKNAK, :~~~/!e';~:;~a.t:!0~:;:r!::~~ 
vonult uJra é!I mlutin Jól „n1egdolgozt.a•· a kerületet. meglehet~- A1 eddigi vlqgalatok" egy eset 
een nagy pirlot toborzott H ottani bajtár~ak köz6tL 'l'l1d,·alevö, hogy 8 csehnlo- l92'1 ,m\Jui; 3l-lg marad érvény bon 1em veiettek eredményre 1 
Ezen a gyüléaen b!Eonyltottik be, bogy Howatt tevékeny• v!klal W.nyiuok t&valy uuAjk ben. amikor a l>Nek ujra ua- mivel, a hatóú.g nem tudott 
lége e16tt abban a kerillelben 12,000 banyé.11 tarto1ott a 11en·e- ba léptek. iiíert a:i; ottani bAny.o. bályo:i:bt nyernek, az akkori :l:::rvr:z:~tynlma~~~te~~:é:~i 
rethez, a Rowatt•féle Jbadb utAn lf."CIIÖkkent e1 a.alim 5000-re ~~;;d:n;i'e~kélh~~~:~k:i~~aeka;r: ~egélhet&I Arakhot vluonylt- meg azoknak kélrekerltéaét. / 
és a uervueu bánybzok uj vezérelnek lg;n nagy< munkA,Jábu e.aett, 30--40 i;lázalékkal akar- ')-Ha a bányáaiok öauetarta•l;========;I 
kerOlt, hogy e1t a a~ot alkeriilt 9000-lg felemelni. ták n binyáSUlk bérét levágni. nAnak é8 ha az egyik állam 
Hogy Howat\ fUennylre "önzetlenül" dolgozik a bányászok A bányászok természetesen banyúzaY aegltenék a mblk 
érdekében, azt !~Jobban a1 mutatja, hogy elaő dolga volt a nem mentek bele a bérle11Am- 6.11am bányia1-&lf,, bérharcallt-
Plttaburghl conve.neiótól kérni, hogy ulaljü ki a ktd.rAal ld6re táaba. azt állltvAn. hogy 8 meg• ban, !!Okkal, de rkkal jobb 
fl1etéflét azonnal. Tehit nem annyira az elvek fontOlllk, mint :~hn~:!,e~~!:~b !;'a ~~:1!:!~ !:!~':~~;e::~•~k ::té~:!= 
inld.bb a fl1eté.l. llt.bt caakla az Arak eeökk"ené- sünk vlssr.a, mennyi kárt oko-
HARMINCEZER DOLLÁR ::11;:d1:ér~':m fot~::h:1~:b;';, ::~/:1~~=11!,~!'::;.hgon;k 11~ Alu,,!~~~bó,y 
PÉNZKÜLDÉS 
• AGYAROllSZÁGBA. t5 U EL8U.Ll.DT BA8HDB 
,o,i,a fi 1lrtrla7 ll •t• 
:w-zoo~:6KA~~~yt~etkA=-trltb~.it= 
dlj ellen6ben. 
Betétek otáa 4 SZAZALll IAIIATOT liuti& 
BaJóJeuek H Ö89~DA. ere.letl irab-. 
KISS EMIL Bankhá7.a 
IU SECOND .A VE. 
A "•dl M .. , •• -.i:1„1k1ft1 ... 1 ■ank h a ,..,.., Klr111• An-
vuvtak mana1Jaay1ro11•Jlnak kldrfll1goa llhv1Nll}9 Amar!UH11. 
~~ 
IW!IIJIIGAlll'lllCIII IJNE 
A Kállay T-ér• 
kArtér!téBért perelte •egy John Woodruft novU binyáu a m~~~v:~:~ ~::t0:egegye- :~~~~~/~t~~:ói.i~=~::: 15 : 1~.~~::;,R:!T. 
Unlont, mert illltólag S 6v el6tt„amj,k"or- a ..,-veaet be akarta t.ésre jutni a bányatulajdono- nyek, amelyek a bAnyáazok e1-l ;-~~~ ~;;;-a;:- :;;;;a~aaa;~:11 
11ierveinl azt a helyet, ahol 6 dolgo:cott, a bányúzok két Pif'.!!..!. ao)!_ma)aes&:'-P miatt, a bányA lenében blllentet.télt a mérte- STAR CASH MAJtKET 
N■u Kipa• A,i.,ratke. _., 
maa• b•n fotl•IJ• .,1....,,16a 
.......... l.k..,yluil«ortl .. ,.. .... 
m•G~•"-■ t. uua.Jnt f n ml.,.• 
161a u11M61ca. dla:flk■t. .. ._. 
bal<tok■t, Jd1f. rltrl.lk■,~ 
mfta h 111 hUII botJM 11~ 
,nllHltm mlotd4' .. flla ■---n, 
rtgokathnaar""I~ 
uakadtak éfl 6w;everekedtelt él 6 lérii lélekel·uenvedelL :::~t:::!!!ba 
61 
le:~:tc ~:~ get. , 10-1 w. r lke Street! 1t 
Azt illltja, hogyha a u.ervczet n~m ktlldté volna ki 11crve- eier "',nyl.u hagyta ::ba 8 LEt~Pl,f. Clarlubarr, W. Va. 
Wlt. akik a binyiuokat a Unionboi való csa.Uakor.iara b\rtik, munk4t,. ---fw---1', .•.. 
::~ ~:tr1:~::e:,:-:~1e::~q;e!1:::1k~1:::e::~ :é:l:: lg ~~~:!j~ :a:::;;6:ó;:~ ny~~l=a~~~~te:~~YO~~ 
bl1onyára nem uért kapott, mert a uerver.et -pirt.jé.n állt. ,na~ ro11ei vl&»onyok lo6d ki, melynek rolytán a tipli le-
Nem kell _mondanunk, llogy Woodruff nem atok klbül a :~ ~!~~~ l;e:e~ei;; :!~a; ~:;~at~z a'~:~00°~:~~t\~ U.r 
btnyh10k közul való, akik a 1aerveHW!q: erejében 16.tjik a bl.nyá110k nélkülözése. Azon• A tüzet as okozta, hogy 8 tlp-
munkáaok halalmit. Blionyt\ra lnkibb u:on k6röket 11olgilja, ban mindennek dacira aem ti• 11 kllzelé.ben voltak 81 olaj tar-
melyek módot keresnek, hogy ai Unlon munké.jit megbénltd.k. gltottak. Ekkor küldött at talyok. melyek k6:Ul az egyik-
Mert egy Ilyen per megnyerése eaetin ml aem volna könnyebb. l)nlon Amerlké.ból 5,000 dollir b6\ a gaiollne a UpH alá folyt, a 
mint embereket uereznl, alr.lk verekedéseket rögtönöinének éi a.dom6.nyt a 11trijkolóknak. Ihol égy BZlkrától h\ngot fogott 
aztin Urtérlt&ért perelnék a 11ervezet pénztt\rl.L Az 5,ooo dollir nagy seglttég és a tlil aztAn Atterjedt a tlpll re. 
~ vqlt a s1tri.lkoló csehszlová· ---o--
E A A E 
- - - Ida! banyiazoknak. akiknek il- !,OOO DOLLÁ.R l JUTA.LlL\'t 
K TSZ Z SZ ZAL K IAspontja végül 11 győiedelmCII· ~ 
• OMtalékot fiietett a Lehlgb and Wllkes Barre coal Co. mult kedett és ehbe1 a. gy61elembez T0ZÖTT KI A~ tlR\'EZET. 
évi jövedolméb61. ~:f~~ts~;~zij.irult 
81 
amerl· A Unlon 1 ~lében t-ava\7 
A hatalmu lr.eményuénb6nyatana.aág aionlr.lvúl felemelte A mor;egyetés értelmében a junlua óla mir negyeda~e.r kl-
alapt6kéJét tlzmlllló dol\Arról harminc millió dolldrra, olyké- különbör.ö bt\nyakerületek a1e-- séreltek meg merényletet Péter 
-pen. hogy minden egyes réul'ény utAn egy darab 100 dolllros rlnt S--t6.l_ 13 a.d.zalékot tesz lr.l Rellly a szerve1et ottani vezo• 
rendi& és egy darab 100 dollároa e1116bbségl részvényt 11 ad osz- IL bérleu.amtas. ugy amint ait tője ellen. 
tAlék fejében. :: :~~:'e:O~~~'::!!b~~k:~~l~ m~~~dt:;é~f ::::::~::.d;::,: 
A t!rsalig 187.f•tlíl 1909-!g nen1 fltetett ontalékot, hanen1 megállapltottAk. A uen.öd6ti ban Rellly egy esetben tem &Ó· 
minden jövedelmet arra fordltott, hogy a. b6nyát n6velle és 
ujabb bt'fekl"lésekkel feJlt>suc. 1923 december 31-én mtl.r tlzen-
bét mlllló dollirt. tett ki az 15aueg, amit llymódon befektettek. 
Ila eniléks1üuk a keményazenei&ek aztri.jkjira. amikor a 
bAnyl11ok e.gy kNI béremelé.lért kénytelenek voltak aztrt\.Jkba. 
menni, arra 11 erulékeinl fogunk, hogy a keményuén!Aru.sá-
gok mennyit alrtak az on~ sajtójában, hogyha megadj6k. 11 
pir centes béremel&t, ri fognak fizetni a bt\nyira. 
A .Lehtgh and Wilkea Barre CO&l Co. mérlege nem ut mu• 
Wja, hogy a keményuénb6.nyiau.t olyan roua il:r.let lenne, 
mint amilyennek a keményué.nbt\nyatt\naságolr. el akarjik bl-
1etnJ u oruig lakoaig:in.l. 
A1t IAtJuk, hogy g~6dlt6 eyereaéggel dolgo1nak, amikor a 
Mnyiamail: e,géue.n csekély bérjaTithl,rt la ut.ri.jkba kell 
menni. t 
A hallatlan nagy nyereMget a blnyiaaok l11-adWt ltl, as 6 
Terejtéke1 munltijuk. eredményez.te a buaáa ·hu1not, bizony Jó 
lett volna, ha u órlbt out.alékot val&m.lTel lr..laebbre azabjik 
éa Juttattak volna abból vaJa.rult uolr.nak 11, alr.tk ad.rt annyit, 
de annyit dolg01tak. Affól .em olvutunk a jelentéaben semmit, 
:hogy pl. cuk egy Cf'ntet I& munkUJólétl lnté.zményekre, elag-
~ott, tehetetlen btnrWok aegélyezésl alapjira fordltoualr.. 
volna. 
Amikor a köalSnlfg a bé.n)'iazoll: Jó16térol besié.1, mindig 
m&ll:a eltilt litJ~ H Ilyen mérlegeket, mert ■it biUIII:, hogy a 
-;,vhau4'niparban l1 nagy hauonnal binyiunak 61 ugy ..-é.ll.lr.. 
~Ofl'Y ahol a tiru.ú.gokna.11; llyt'n jól megy, a b6ny'81oknail: aem 
n1ehet rosnul. A1t eUeleJtlk, hogy a puhauénlpar nem en a 
W1fn)u:énlparral 
"K h . "TAVASZIÖLTÖNYÖK uppen e1mer ffrfiak is fiatalem~mk námán. 
me te~t,116sra a legjobban Illenek. A fe lhaunilt anyag minden ff 
Eaelr. 11 öllün,-ük 111,· módon ,..nnail: elké~1lt1e. hOlf minden• l 
egyf!I yardJa a leggondosflblian meg- IUa Tlngiha, mlellUt a n hit $45-to 
tbaaltJH: beUlle. , 
A 11Hb6S•T1rrát1 a lf'gWlr.életesebb, am it csalr. paltor,olt kJtiinG · 
asab61r. k4'p.lthetnek. A nahauahba a le~Jabb dhat 11erlnt Amerl• $75 0 
ka legismertebb n ha-te."eili mUTéHel te."el lautni k&1iiltelr.. Ig 
E1ek a lep:kednslibb IU1I H a legtökéletesebb 11:ldoJrf•'n öltD• • e 
DJlilr.. 
Málajta litiinö minöairi öltö•,ö• 25.00 Jallórlál ld~ l,h. 
A mi MAGYAR OSZTALYIJNI( 1101,á-
latára ká:u n áll, a Buemeat-en, Stla 
A„ jobbolclali bejúaboál. 
,e, Dr. L L BELCHER, WELCH, W. VA 
· M ..... ""m1111Ut, h~1111Ut, ....... kat, "-■ "'•klklt. • 
lag,no,lem alrb randuar -flnt NJda'- MlkPI wt,aQk. 
A M&Or■tok n.,,, ..... klaollllllban ...... Plnak 
- IIAl-h'•k.,_-■ ita. 
JI• Wnalra Y&II ulw,;fi. Wa,puü. m■11 • a1 DRU0-9TORON• 
KAT. N'1lUII: a lapll)b .,,.,...ratet kap)U. A m.aaar W-.11,...,. 1■1 == ~ 1101{'~a ml ,H411t. IIHlal)enell mll ■ ll!bblek 1■ ~ .. \. 
Ha baj.a nn l~UU m■..,Jup!Jal<.. S6111nk SOIIDOUUSZ „ 
~YWOKOIIT la Ullható. 
THE H-H DRUG CO. 
WEST VIRGINIA. 
-=:nrr---"!:.• --
T. SILVER TAILORING COMPANY 
318 Madison Street, 
a1w.ngu Htllo.ub6d11-
Auh•k■1 mlrtik uti.n kbz.i!Urok. lluhh■t \;Mtlt-k-
Pon1oa kluol11ILIMtt lleuakadWlk. 
DR~ MURPHY, FOGORVOS 
(DIENTIIT) 
31S MAIN STREET, FAIRMONT, W. VA 
ELSÖÍtANOtJ ,OO)tUSKllCAT x.DZIT0NK 
hldm..,,M •••••••• $1.00-·· ... 
VIHGÁ LAT INOY&N&L 
E16u. f09 ...... .......... ,~ Ar1nrk-lotk ·············$1.00 
t,11111111< uj.lt ..,,...,1•ld11 NldlMt. Dr. l,ZATHMÁIIY .,,._,..,. ...,,_.i 
• ., .. ldo ... v an ■ ...,.lfrn. 
IUIIUlll,UIIIIUIIUUIIIUIIWHUIIUUHMI ............. IUNIIMIIIMUUIIUIUIIHIIIIIII 
IUOYil TCBTVÖ!-lla lla4a aseW,t „ J6 -■lt ■Jlan:a. ttrS N UI-
.._, TMl••DPtOl4adt • ........_1 
JÓ t T•LIIK. Tl&ZTA azoaAK. H0MT6 ITALOK. 
BALDWIII HOTEL AIID WTAURA!IT 
HOIINYAK i,iTIEII, ~ 
l"j\lllMONT, (S.O.ll.....,_beD4 Wl:IITVIIIGINIA. 
QUARTER SAVINGS & TRUST CO. 
WR.EEL~G, w. VA.. (8-. ... o.,uosM •elktt.) 
Aklorn1'kMll"'~ ........... llfll~IPl-■1VM ........ 1c. .. •r, 
jO.~•NIINaMIMtoak._.. ................ 1,Jllk. 
Na _,....,.k ely.., lolly.., .... - ....... k • ......,,.,._, -
JIIJJanekllaal111C.. ..... INl•-•lllltk. 
•• ,:o■ lloe. ~lkll1mereuil k1110Jg'1i111„ r6a1MltJill:. 
■aTfTIE!l[U f....,_.,,.. "'611191 n..t111o• ILI. ■ 1 • •ldA lff1'II a.e-
~~~;:'"~.uóJUYIEKI KllUHYJ.01 l>OVIEICI 
Azt !prllls 10 
Munkahirek 
FIRST; NATIONAL BANK 
LOGAN, WEST VIRGINIA 
PtNZKOLDtS AZ OHAzABA 
l(lbJ-oydl lltl19út pontoun '8 l•lkl11Nffl1tuen vigdlnk. 
Lot1n m..,.JHn „111Bld1 oRUlyunk vu•YJ- u qrldDtl, •ki 
6hu~I klltjl91~6I, h1u1Ukl 01nokb•11 u1klrt•l1mmol Jlr ••• 
Betéteket felmondás nélkül fizetünk ki. 
anti kedvezményünk: 
HA TESTET APOUA, EGtszstGtT 
HOSSZU IDOKRE MEGOVHATJA: 
1 v1!6dl n111111U Llllom A....Cream, 
1 n16dl . 6"•11 LIiiom A,o,Crum , 
3du1bLIU....,&u.pp1n .•••..•••••.. 
1 dolloE PEOISIN (hit-e• 1ibtllel6). 
1Dve1h1jlpol6VIE •• ... .. .... ..•. .•• 
! g_,":! :'.~~': ~i:N·;,. s69iiOR'NE'ai 
~ ~::: ~1f:t":;::16tb~;;t~iik~.i~·irt.i~i :::.::'.'.-:: 
s EZT MIND OSSZESEl'f :'.'iS:óii . 
elalUl!Juk. H1 ni,,.,.._,, ~lkkelnkkel meoel6"d" • obd vlnza. 
kUldJQk.SluNnrenclc!6afv•l,ml11ktalellar'I. 
IRJON ERRSl A CIMRB: 
ODELL OISTRIBUTINC COMPANY ' 
LOCAN, W. VIRGINIA 
A ré1i belyi1é1ben - az üzlet ujonnan rendezve.. 
A legnagyobb GROCREY OZLET Loran vidékén. 
Araim a legolc,óbbak, mindent NAGYBANI ÁR-
BAN adok. 
Ha nálam vásárol igen sok pénzt takarit ll'leg. 
MindeD áruból a leriobb mÍDó1érüt tartom raktá-
ron és ebben senki sem tud velem versenyezni. 
HÁZHOZ SZAwTOK MINDENT, 
MtG A TAVOU PLEZEKRE IS ! 
AZ UJ 
lIAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Nevetnl kell. 
Kiáltvány 
(MAGYARUL ORDITYÁNY) 
tudatom az tiutölt majnerokkal, hoo ismét mög-
ti,ztölöm még ápréluaban az böcaö, Iát„atá1om-· 
-..J'WEST VIRGINIA niög KENTUCKY magyar 
b.ínyáazjaiL 
" _ Mepmtogatom ma,amat, mög H bebe~-tár-
sulatomat, danázunk:, fi.,urázunk, táncofonk: 
mtlff Isten i,azában, hon ery kii jókedvet hoz~ 
.. ebbe a szomoru vil.írba az majner testvérek-
nek. 
Moll vadonat uj komég-yia len, caupa nevet-
.ér, mert nálam
8
~s~-.:J~: mlt~;•fogy -
Göre Gábor, s.k~ 
bíró ur. 
CLAJtKSDUllQ 
LEGOLCSÓBB KÖZPONTI 
ÁRUHÁZA 
FAMOUS 
DEP'T STORE 
327 W. Múa St, 
CLARKSBURG, W. VA. 
a Farmen BuJt 111elletL 
TETÖTOL TALPIG 
IDIDdeat beuere1hét nil11nk 
ma«AnU.He,rés, 
1;eaalid.)'n1L1t 
A Col11mbHl1 o., ••rr1r Ko-
reutrén lfJ11!1Agl Egye.illet tag 
Jal a Commuultr Ua11-ba.u, 
lffl 6prlll1 h6 21,éu, huavét 
bétft!Jén eate eltla.djik a FEL-
HŐK clw.O 3 felvonú:oa élet-
képet.. Belépti jegyeJc Ara: t.-aG 
N• dldjo )Kl11úl loilcll i..11"', hely 75 cent, fl-lk hely 60 cen•, 
Ne TIIJ'e J)Pa6t p!IQP ba11kotba, S)'1lrmekjogy 25 <:ent. Kezdet~ 
- Logan -
Jewelry Co. 
. LOGAN, W. V A. 
KtU1"6 6„k, ................... 
_.Nk,l_k,_koll, 
• :_6;:!_ndllk, tbklk 111111 ,..._ 
AJl"t':'i!,,~"1111k 11..,- dl-
, ....... 
LOGAN, OIAFIN BLDG. 
MAGYAR BÁNYÁSZOi 
OTTHONA 
Loran, West Virrinia. 
Ha Lopnbo Jen h val6dl ti"""" 
kfaltett J6 m-0,1, ltal1qt akll' 
,,,,,l,ok...Ue11DI keN■-fel IM• 
8)'11' 81111.taOtthont. 
HUIITO ITALOK. 
k
6
~
1
m1a,1r bi11yl-k plr'll"P„t 
Doll Zairm.ond • w,.,._ 
Rendelje mer DW ao,t 
tuanl nhá.lL JUl:ta •tb a 
1-Jobb iRi1• nhilat llú1lt• 
""· 
JAKAB BÉLA 
LOGAN, W. VA. 
BOX 103 
106 STRA TTON STREET, 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
S. J. KAUFMAN, Manarer. 
El.3()/IANGU FtRFIR!JHil KtT NADRÁGGAL 
Mérték ■lán a lerdin.loaabb kelmékho1 jutány•• 
áron a legjobb álláau ruhákat kéaziljük. 
ALFRED WILEY ZONCORAHÁZA 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
Mindenféle legkitünőbb zona:orák, rrammofonok, 
lemezek é, más minden hana:azerek nau raklára. 
meg A:t;:~::~taN~i:: ::~:!b~Í0!°:~;~i,~~n~:~ 
TNGYEN 
20 NAPI 
;.=r:~.::,:::11. ,: este pont 7 órakor. ~• 
~ 1tt♦ tv aendcH)I. ~ ,,~~:i,.~!~,,'!1:!~~!~~tl klaUlllllk Oipel■k. .... tllnk 6a minden f•l')"O...S..s nilkUI A lyndll magyar N!formiblg ~-
ml lldoutot"""' H)nilank, """. u , .... tapautal1t llapJ&n. l111Jobb koc•lkat llltta111< eJi. K ..... 1 Irak: kllcapti,tja. ~aicttLDts. errhi• f. év. -iprll .bó . 28-in ...................... PRO.A !U:LvtNY•-·-···-··-··"'" 
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.......... IHtv6rohMI bKo.Di., ..... kbsoltih•L Tutv•rt .. _._.. 
· TOKÁR GYORGY, .,.17ar lümm és mésárot 
8"chhwt91b ,.,..n, ttl'lllwtlc"', 
110„GANTOWH, W&IT VJ„4HNIA. 
SANITARY BOTTLING CO. 
WILLIAMSON, W. YA. 
Mtgyirtjukahlret CE!LERY COLA. 
CHERRY BLOSOM, WHISTLE, NU GRAPE 
ea mi& tl!D'ih kltQn6 Italokat. 
na fbadt, uomJas, UrJe 
e1en hll.tlt6 lt.alokal, •ert 
aaollfe1h'lu1Uk<:hit. 
Ml ngyu.Dk Willlagi.l0Dbll a kit0.D6 ml-
p.(llégU Wldeman sör, loillau Hoc~ Qluger A.le 
e17Mirull6L 
A. J, HUFF & SON, KERMIT, W, YA, 
A magyar binybaok fiJYelmébe aj,n}juk. hDIY U11• 
tönkben '11aa.i16 nlr:túoa tartua.lr. mlndeut61e uoN N 
toayllalratorok•t, IIHltHl0t, ~•6DYtrellet, U.lyl&üat, 
'flllnY•0!6fqel&et '9 mlnden1'4ilt teluerelhl. clklr.e.ktt. 
ÁRUINK mLSÖRANGUAK. 
ARAINK dRStKKELTEK, 
Tüzbiztositás. l 
A, emberek 6Nallbao nem 
••ltY ltgye.lmet fordlt.anak a tii•· 
bbtodt,ara. 
Mit felelne On a köntkuö kérdésekre 7 
1) Elif gondot fordlt-e On a tli•bbtosltúra é• n)Jon 
ke.1l6en bl.doeltn nn-e a IIJ.ta. biJtartill tir-
gyall, ineUUépUletek, g1r1ge, 1utomoblle, lloc1I• 
uln,atb.1 
!) Fclea1ll6-e a \latotltúl ltu.eget at •r11•clked.h 
ari1116b1D, ho11 olyan öu1eret kapjon, mely el• 
geai6 u aJbóU ltff1cnhre, Ila p.etalia • tiu; 11-
pautlt.an• ya\alDIU 
1) V•Jlon a bl1to1lti1t 111 t.elJHH me,bhbat6, Hl• 
lird, ttfl ldpróbilt Hitrtk&I hitélettel UUltte-et 
Ha 0n valóbu. komoly 1oadolkodúu és előre. 
látó ember, ur, Oa uakis a Yili.1 leraeabidaatóbb 
histo,itúi intézetéaél köti mer bizto1itúit, 
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WIW,WIOIS.U, 
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"" ' "" AMERICAN TAILORING COMPANY 1 
A DAY AJ!D NIGHTBANK 
UJtl>OLEttBEN 
WILLIAMSON, W. VA 
Valódi ()KAZAi SZABASU ftRFDUIIIÁK a 
-..::.~t . 
- ; Mmdu nahit lltR.-
rtt UTÁN kés,.;.. 
tünk éa teljes me:1~ 
eJéfedést p.raa-
tál,mk. 
Ha nem volna me1elé,eclve pénzét ffl.lza, 
adjak. 
Raháinkbo1. cukis dsón.ap im.portáh r,ap-
juelmék,t hannilunk. 
C.máltauo• nihmk .uát, I. aio iUúu és 
iómiaáérii OLTONYT és KABÁTOT akar. 
L,wyUQINIIUIIYIIWIIIIJlWUIWWWIIIIIIIIWIUllllllllWIIII 
MAGYAR BANYAsIQKI _ 
THE B. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, YA. 
nldinolarl ............... ~ül,Wlral, 
düaauüt nóalÜlibt. l...a.bt. iT,pnal 
ÍI --- loúifela,nlíoi ~ 
A ...,.nbl !ir,,_.. üulsilúbu,.... 
ailjil,éoiniolta......-.. 
UIWI l'l!L OD.ETt)IIUT, 
KA ,rwJAIISOIIIA JOII. 
1 
MAGYAR BÁNYÁSZt.AP 
Öhazai mesék .... 
(Folytat&a.) 
- RbJ gondolt, mlk~r asedte! - augta 
"'"-- Nem gondoltam én akkor mlLara, mint 
hogy tele 11&djeln a bskimat. 
- Mlllek 'su.ladnlll b.t.sa.T - m011dta Su-
lyolmé. A1 urfl n~ls el6ttilnk megy el a 
hlnt6Tal, - tin ,6,egtlntelne bennilnket, 
leülne nilunk egy -percr,e. 
- Hogyne! Ör6mesL HJ.uen Ide Is a ma-
guk Uleghlviún. jöttem. 
- Akkor llit tniebetdnk la. 
-Mlndjirt. 
Klgyósl Mla mégegyszer megdlclérte a 
csipkés! menyeeekék a leányok atép visele-
tét. énekét, tAncát , ket:et fogott bue1111Ua-
ra mindenkivel. Közben sok hamis szem vil-
lant r! a lestlt6tt, h068~ pillák alól. Tet• 
nett a szép flu a. falu s1épelnek. 
Sulyokné, amilyen agyondolgotott, kese• 
re,tetl, stivü, tört ass1ony volt, mégse 6.11-
utta meg, •hogy mé.r tAv016ban;-büazke pll-
lantut ne veuen maga körül. !:111 a plllan; 
tiaadmondta: 
- U.t!l,tok? Nekem Ilyen vendégem van. 
Kigyós! mtog ment Sárika oldalán; a 
h1ntó lllllflu l~l>en utánuk. 
Hellyel kl~tik a ragyogó Usit.asé.gu 
uobában, melynek a sok szentkép a1into 
kipolnasterü jelleget 'adott. A két tenyér-
nyi ablak költi keskeny falon fiatal fért! 
arcképe. 
Béla megállt e16tte a érdelt16déasel nézte. 
- KI ez? Talé.n testvérbátyja, Sirlka. 
A ueme uakautott olyan, mint a magáé ... 
- M. apja ... szólt Sulyok.né. A1 un.rn, a 
ki ehnent Amerikiba e a bbya megölte. 
- Én nem 1.4 emlékuek d, ... auaog~ 
1 B!rika. 
- Szegény lr.ls !!ny .. 
Ez jó alkalop1 volt, hogy a tlu Ittegsl-
"'~ mogaasa a Ji.nyka lr:etét. 
Sulyokné aludttejjel ldnilta vendégét. 
- Ha meg: nem tetullr: vetni. . 
Dehogy Is vetette ... alig hagyott va)a--
mtt a kétliteres, z01dmilt08 köcs6gben. 
Kilnn, a lr.erités el6tt Ju.plltak, reyeritet• 
tek a lovak a a kocaia otrtomyelével meg-
kopogta.tta u aJ4alr.ot. 
fu~e~:!e~éfetn. . . a lovak já.n nagyon 
-Mgt&n! 
Sajnilll:osva illt fel. 
J , - Én biz elilldögélnék Itt ltélet napig Is 
. . . de hállha mennem kell ... kérem a sza-
.... 
• mócit. .. anyim örülni fog neki. 
Sirlka hozta. a szamódt a a. fin gavnlhi• 
rosanfiutett. 
10Ml"~A-
HIVATA&.o. 6111.IC: ..... Itt._,...........,,_..... 
IIMYAAUL M NfllD&M&ICI 
-Mikor j&r megint erre, urfl! Tin 50ha 1lTittar még uombaton t6rt ld, - ahol ecr· 
se. iltaliu nem virta - anyja uot.jtb&n, AII:-
- Hari gondol! Jöv(I vuirnap megint kor, mikor beJelenlette neki. hogy megint 
eJj&r6k. · eflllegy CIIJ,pkúre. 
- Ml dolga Jeaz Itt! - kérdezte Sárl.ka - Korú. reggel mama. Lerajwlom ut u 
irtatlanul. ód011 templomot a a képet neked ad<a. A:I.· 
- hé .. bit .. ett a maguk n6p, ódon tin mor.t 11&játkezllleg 11edett uamócát bo-
templamit atr:arom lerajzolni. tok. 
A l!nyka Osaieou.pta a ketec11kélt. Anyja megint elOtte a mer6en néletl ri. 
- Az olyan!b.oz it ért! - Nea dm! As ódon templom von.s té-
- Nem olyan nagy valami az!... még ged CrJpkétlre! 
magtt Is lerajzolom, 11t.in ott fog rim mo- A nu irtatlanul 4111.a plllantuiL 
solyognJ uobám falú-ól, velem leu éj!el• - 1gen ... mama. 
nappal. Anyja. fijdaJOlillnal a haraggal fordult el 
Sirl elpirult erre a mer-éu beazMre, mely t6le. 
nek értelmét .fel se fogta, e&ak a blzelgéa - Ha1f1d&1!. . . Ob, hogy mir te la ha· 
édes méTge hatott m.ir ri laaaan észn,vét- :rodsz! És engem ol.yan ostobAnak gondolsz, 
le~l.Éa ha eljövök jöv6 vaatrnap, szeret. ~~a
1
so';:~!::k i::~::-::. ':emmt: 
ném, ha megmutatná nekem ut a helyet az ten meguentelt hajléka vonz téged, ha• 
erdliben, ahol a au.móca terem, hogy ma• nem futsz azut.á.n a palóc lé.ny után. 
gam uedbetn~k. Mert bokrli.ról lilik legJob- - De édes maga .. 
ban a si.amóca. - Benned van a Kigyóslak rOIISZ vére, a 
- Megmutatjuk sziveaen urfl. .. hogyno kik a kastélyból, siép, finom feleségeik mel-
mutatnánk. - felelt hirtelen Sulyokné. 161 kiszöktek ai lstállóazagu béreanék'hez és 
A lovak egyre türelmetlenkedtek, a ko- juhá81tnékhoz. 
csla meglnl beuólt, iu: urfi kénytelen voll Az ideges um6 lzgatotti;ágé.ban tull(ltt a 
elbucauznl. Amint kilépett ar. ajtón, mintha célon. Ö rá. akart plrltanl rlf.ra., Bélá.no.k 
valamennyi szent szemrehányó~ nézett azonha.n az egéaz klfa'kadiaból az ntöt,te 
voln!' utána a kis sötét a1obé.ból. , meg fiilét legjobban, hogy tiszteletreméltó, 
MJg a 'hlutó Parád felé gördillt, Klgyóay 9'5t nl:is 6ael se ito.llott&k azeret6t tartani, 
vegyes énelmekke'I gondolt Sulyok:néra. Tehát 6. aki egyel6re még egy Ut11tta caókot 
-- Mindig 6 felel Sirlka ibelyett.. ez se rabolhatou, egyilta.lin nem követ el ég-
bo9U8,nt6. Mianéezt meg készséges velem ~kliltó bünt. 
uemben ... ez kedves t6Je. Valóban nem. Felkapta tehat. lehorgasztott fejét a daoo-
ibárma.aban akarok p,zamócit &Zedni.. azért aan vtgta oda: 
e&ak hadd Jöjjön ..• majd lerizom én TI.la- - ta ha valóban ugy volna ... s egy &Zép 
,hogy a nyakamról. leá~ után futok! Férfi vagyok II nem gyer• 
Pani.don anyja mi.r türeknetleniil virta. mell! 
- Jól oda muadtiL .. olyan &Oki ta.rfött Aual tivoznl 11:éuült. 
u a kan!Hánoolia! ' -Ugy! Hit akkor fvsa, - ne la kenilj 
- Nem mama .. de a k00&lds tartott többet a uemem elé! 
soká.. Mla HÓ néHriH 81',0h4jába vonult. Anyja 
- Kir volt a firadságért ... ugy-e? tdalg sdha, semmiben kedvét nem r011tott.a, 
- 816 &lnca róla - már ez a gyön)'6ril a ezért váratlan kifi.kad.üa felb&sltette. 
uamóca, - amit neked hoztam - megérte - Most már csak uért la elmegyek! 
a fi.rad6ágot, de uép volt a tánc la ... a nép A nagyságos aauony pedig ut virta. 
utnhúban ae litnl ktil6nbet. hogy Uacakija m.&pba uill a ha nem Is 
- Ugyan! - Ingatta fejét hltetlenill a Ur bocd.natot, de ottbomnaradiasal adja 
nagyeigoa aauony, Perue, ott volt u ele- grermell:I eogedelmee&6génelt tanujelét. 
ven plpaca is! Ezért v&Mnlap, mikor fMlr.elt 8 Béla a:ro'bl.-
- Anyjostu1! - védte ki Béla Qgyesen II jit O.reeen taWt.a., leroskadt ott egy azékre 
esetleges támadá.llt. ö a láeyok karéjinak a jól klslrta magli.t. 
at ~186 tánoosnt'Sje. , .. -:!~de.~ ~.!::::y~I; ~iirn~:d; bo::d~ 
A uamóea•&ll1dt1. jit járni, nem binja akárhogy rátapog az 
édes anyja sztvére . 
Egyik vasárnaptól a másikig Klgyósy 11.t• AzutAn tollat fogott, h~ meglr u uri\-
tól télt, hogy esni tal!l 01 eera, a alr.kor ,sem• nak mindent, szedje rincba a flut. De köz-
ml 1e lesz a a11UD6ca-siedéab6J. Azonban a hen esz éhe Jutott, hogy 'hlaun ·kedden meg-
litoptja II ura. Letette hit a tollat I kl-
a,étilt a parkba, 
B6la all:kor tn.lr meg&keiett Calpké&ra. 
A nap éppen .hogy klaiié a Uklt'S dombok fö• 
lé emelkedett de m6g nem. caóll:olt.a fel a 
harmatot. 
Sulyokn-é búatija mir akkor egéaen 
rendben Tolt. 0 maga és ld.nya ünnep16-
bon. 
- Iaten holta, - urtl, - tellMkelte a 1:ro-
bába, - 11t 'hittem, tin el 18 jön. 
- Ha 611 valamit megtgérelt, meg la tar-
tom, ha vasvlllik: esnek la. 
- Alllin benéd ... bár 'D!.Uldenld ugy 
C11elekedne ... de nem sok olyan van. 
- A templomot tets1lk lerajzolni elébb, 
vagy menjünk at enl.t'Sbe? 
- At erd6be .. harmatosan uép u er-
dO. 
El!ndultak, hárman.. az as hogy né--
gyen, mert Sárika lr.Ja 11:utyi_ta is velOk tar-
tott. VldA.m kaffogbaal futott a amint azé• 
les jókedvében fel-felugrott a hoaszu fil. 
ben, olyan rurcaA.n, bolondOl!an festett, 
mintha TCpülne. Harmat rer.gett minden fü. 
szálon s az utgzéll hetyke plpaC9ok fekete 
foltOB kelyhébea éppen olyan gyémintosan 
fénylettek mint II alázatos, földönkwlzó 
hajnillkáébao, mely caak most bontogatta 
tÖIC11érét a napllllg8rak éde1 aimogatWn. 
A FATTYU. 
lrta:hntlanl:aútb. 
utin nyultak. Halkan 1tacapu eaen. A 
linyta c-.k II e,ut nélte, a ftu e.alt Ot. 
- Most ••. IIIOSl Itt a 11:lrM'uakodott bol-
dog pillanat ... u anya nlnc. Itt .•. IDOSt 
nagJOn, nagyon népen Illeg kell neki ~Oll-
d&noIII, bogy aaeretem ... ~ 6 la. 
lal:nk ugy&na90D ueai utin n,ultal:, 
most hOillloknk: koccant &111e jó er&len, a 
linJkaf6lnélett. 
- Fá,J! 11:érdeste a flu a ngy térdelTe hlr• 
telen itlr.arolt&- a leinyi[j.t a gyönpden 
odanyomta ajkait bomlokira a mlell!tt a 
meglep(ldött lelnyka lelugorhatott 'W'Olna, 
mir uijuk 11 öanetorrt. Biri öutönue-
rllen le a1r.arta u:iag:iról fejteni u ölel6 ka-
rokat, de a fiu karja mq'. er6tlebben fon~ 
dott derM'a 11:öff. 
- Ne fé\J t6lem ... ueretlell: ... mlnt a 
szemem.fényét ... még anniJ' la jobban •. 
boldoggi akarlak tenni ... te ll!t'lel u vi 
párom ... magammal viazlelt. eljöe!;r.-e 
velem? 
- :0-e hagyhatom én el az anyámat 111 
viselné gondját? 
A flu kab!tiát hátulról ringatta valaki. 
Bosuuaan megfordult. A Sirlka ltla kut,ita. 
volt ... félté"kenykedett. b Sulyolr:né Is fe-
:i~é~~:~~r~~ tettek, mintha butgón 
Vagy egy negyedóri.lg mentek u erd61g, (Vajjon fog-e as anyjlnak Hólnl! Mert 
mely tölgy, nylr éa alttdikból 4llt. TeIDp- •akkor ... nem nenL} 
loml caOndjében a vadssilya er6a, füa1ere. Nem Hólt Jgy hát némileg mir hO.ntini& 
Illata, uegfügomba-nag a H&mócik illata 
keveredett a harmatoa leveleket alig len-
get.6 aiell6 aúrnyin. Eleinte caak gO'D]])át 
taláJta.k, ... 1t0kat, fehér, kemén)"b.uauakat, 
azamóai.t keveset. Sirlka boaaanlr.odott. 
- A multkor még annyi éretlent -h.alJ· 
tam erre ... nlak.l leuedte el&em .. 
Még beljebb .mentek as erd6be s Klgyóe.y 
attmondta: 
- Menjllnlr. mind,, a 11irman má&-mia 
lni.?Q'ba, lgy bllt06an t6bbet fogunk t.alil• 
ni. 
De ne tulaágosan O!eliUlre, e&&il: annyira, 
bogy hangunkkal elérheesllk egymúL 
-Jó 
Hirman hiromfelé Indultak. A fin ranu 
kodúa mellé segtta~ a.r:eg6dött o. aieren-
cae. Néhiny percnyi kert111gélés ut.in egy 
odva& tölgy körlll egén eu.'móca-ágyat ta-
volL De ut la megértette • nyllteuil. fin. 
hogy et a leinyka még nem lloptatn! el fa• 
<!lp61t, hogy ut.ina menjen. (Ha ugyan a 
palóc lányok facip6ket viselnének.) Jó lea:r. 
tehát az an:,il megnyerni Ogybek. Ollk-
landóe dolog ugyan .. de hit paraaztua-
azony .. ha 1'086Z néven ves:r.l, se meri ba. 
ragját mutatni ... nlnoa mlt(ll tartani&. 
Huafe.l~ Sirika elöl ment, KicÓIJ Bu.-
lyoknéhos eaatlU:osott. 
- Bilulr.e lehet rt n6nJ, hogy Ilyen gy6-
nyörll linya nn; 
-Mit ér 11 a uegénJnek!! Addig bu.ua., 
vonja as Igát, mlg elbe?'ftd, elbetegeall:edlk, 
mint én. Vagy elveas.l egy múlli: kódn,. 
meglepi a aok gyerek. Segény Jinynall: nem 
la kék a vll4gn. uilletnl. 
lált édes gyllmölCl!IC&el tele. · - Nem . . nem .. Sirlkinall: nem ua-
- Sárika! - ujjOogott bele a csöndbe. had 11egényaégben elhervadnla ... az Ilyen 
1~~~~!:~~;~~t~ !:a V:~e1.S:~·ka. azépaég boldogd.gn. 1zilletett. __ _ 
- Jaj de sok ... de szépek... - Hogy ffltaem ut, tir11! Mikor 18 n-
ve :é~daerl~:~:~~ r~u s1:-::::~ ~:ü~== :::;~ :~h~:kl1~e~~l:.n meg tudom, nem-
ue, öaszeért, amint olykor ugyanazon uem (Folytatiaa követkeslk.) 
Férfi ........ ák á . ...W.eadiik ...-, rilantildlu. 
Rmdltsz0NTIDOEK • 
.iea-nüt l!blrup in& ..,_all: á ,eatou■ uol· 
pl,Jalfffrllabt. 
111 UJSAG HIMLERVILLEN l 
Ai elmult héten 3 napot dol• 
,:oitak .• Hlmler Coal Co. bll.-
nyijá!,a.n. 
H1111vét vallárnal)JAra nagy• 
uabüil. ulnlel6adást kéult eló 
a MükNlveUI Eg)·egQlet ,·ei:et6-
llége. A,t!srabokat nagy Igyeke-
zettel tanu!JAk a 11ierepl6k. 
Ai,rlfü 24-éu a. Oöre 06.bor 
mQvkstJ.rsulat tart el6adbt 
Hlmlervlllen. 
KISHIRDETÉSEK. 
pén1ktildó éa hAJóJetJ Iroda -112:~E~~~!~ o':::~~- J. e. ISAAC 
APP ALACHIA, V A. 
RUHAÜZLET -.-'-ADO--\,.,u"°:.,.;:;:n..,,=-,.o-.-.,., -_..-:-:----:-:.,.~ .. 11 !::&r;~ei mauar 
~::.."".:
1Wl ~"~":~ :11:t!t: !•~ 
t61h--.bn11T20duabapl"OJ6-
uq. A tau 1117 aker terlllettel be .-a11-
brllH. ltllt a bubos töiel lr;,,11 }6 
Ylut1.t.m4&k6rlllbel6llaker11t11ct 
elkern.-e. vmeo, be Yat1 .... 1 .. ,. nat 
ll.mpa.trdo1<16d<'lk lrja11ataBt11Tta· 
lapkladOll!ntallba. (lpr,1,10.) 
ELADÖ 9 darab Hlmler Coal Com· 
Jl&IIJ' l'Uulnr, 11•Y<!r1Akilk 100 dollilr. 
u„1ebbl relYlu.ao.ltatrt lordalJon 
tubJ,lonOlholl, AndtéW Koocoal<, Nan• 
tr Glo, Cambrl• Co~nt1, Pa. v..., 0..IIY· 
•6dJ•h•1..Leeehand~h.At1omer1, 
Ebeoablll"I', c„11brla CounlT, Pa. 
flpr.S,10,) 
IHrt>udom ue1h11 eladom u •IJTlk 
hlb.wn1, mely ,n 5 roomML, hozd 1 
ak~t Cl!tkel~y6',:lMre khüóan al• 
blmutetOJeuel, P!ncoú)ól•óYI&• 
hhban. Bővebbet Sumln Mlhlly, 
Bu9'1, Ho")l""'III•, Ky. 
HIMLERVILLEN 5 .._obb hU, v!l• 
lao1••P•beYnn ~U„lY", telJ••b•· 
n111duM&llLuJllllL16,44rb,Q\&rhAn. 
tab"'"ladot. l!:nial<llid61t trtuak a 
B6nTiaJapltlad6btnl.aU.ba,bol.at11-
Jajdoo01ltnulaleY9lel.. (l-310.J 
llLADÖ HlmlonUlen 8 11obu. l 
epelloa bh be""'deléael epOU Ér• 
4eltllld0klrj1UL11kaBl11~l,apltladó-
hlu1&1lba,aho\at11lajtoaoaltnul& 
laY91ete1.. (Ap,-.1,11.11,U.J 
l'lLADOM e11rlt uep IU"titOfflal 
Corooe.:Ucut ,mambao, ?H .holdu. 
J!:ptuelU.ltel fe\at{ll"l!IYe,ulioililcsflk• 
Jtal. n616Yel. NeYelbet atld.v,J lll•· 
tob.l. tern:ielbe} Pbodl.. tilbbfajt.l. 
uor;et!tatb.Ára$4'00.0<I. B(lvebblel-
•11.liroaU.t..,ud uolgtl • tulaldonoo: 
Stave 1<1, .. wa,.,..nvll!e,Co1t1t. 
l'ARIIIOT l<l!RESÖ BÁNYÁSZOK 
FIOVELMtBE. I 
.\ltlt O\eQf\eld, N. Y. knmr,un 
•Uruk ratmot veoo!, uok u.Jlt ,,. 
dekllltben lrjanak fllYlltgn1tl.lHrter• 
l"I! actmre: Keplcll and Kovacll, R. 2. 
Boa -U. Cepenllauen, N. V. 
KERESTETtS. 
Tóth t.,.Jo. korctl a1>llt, TOTH JÖ• 
ZBEP"ET, Boraod megye, c„rri,IYI 
uBlel6atU.. K'"'"' Gt na a !"Ola (<&dó. 
btk6"61J~tvelemclm'1:.T6t/l U}oa, 
P. O. BoaN, Aallland, W. Vlr9lnla ••• 
(lpr. 10, 17, U.J 
EM~EREKET KERESÜNK 
minden ri.l'Ofb.a 61 pihen ffÓP· 
11erek.plpt<11Clllkek. ll&ll„all6..,_ 
Hnclik eladblra. S:orgalmu em• 
berok,,...,~111tkereah<1tn1k. • .=:•:~ ... ~1„114oallMl1"l irjon 
APOLW MEDICINE CO. 
1112 &D. WE.IT END AVE~ 
DETROIT, MICH . 
A COLUM91A 8UGAR COMPAN V 
iOO CS,\ LÁJ)OT KERES 
a Cllkom!PII 111\etTU)'el .... llAY 
CITY, IIIIICH„ MT. PLltlASl!:?-'T, 
111011. i6■ PAULl)INO„ 01110-ba. 
Ara U.o<I dolllt alrel'ltnklnl.. r.au, 
'9 uiUllll 111S1tlll- R6ulltN f<,I• 
YWipll,iU1"lcl~kre:• klh'etuia 
JDI!. GA LL. ...• 
NUSalleyAYt, Cl ,veland,Olllo. 
JOHN AARDN, 
tllO McCll/1111, Delrolt, Mkh.. 
JULIUI MOI..Hl!II., 
IMlf Thaddc... Detroll, Mlch.. 
,-.c,lrJoa 
W. H. WEBB. 
Au'1 Gin. ~leld Mar. 
IAV CITY, MICH. 
fa!:.~:~:ro~~!n;t,"t,'o~ki,t ::,.~ 
Mlndenlfl1.i1tmluc,.,k1t,frl11 
llu._ f~vi9ottal!, binriakollf. 
r:~~:~:~~!bb ••,:~~kl::~~~ 
Po1ttooa1t h tlutautgue1t 
uolgllom ki vevéi!m11. 
GU,RDON KÁROLY 
l.•a~,altib vea,uhraoked4 
Himlerville, Kentucky. 
TilE PEOPLES BANK 
APP AJ.ACHIA, V A. 
H•lyeue al ntlunk bolUJit 
4°10 
Az611ulb• gyo„en" f""" 
iou"utltunkltp6IIZI 
Fluo!ma•n enlgl1Juk ki 
l)gyfeleink ol.. 
Ott · vásároljon, ahol 
beaületesen 110l1álják 
ki és szivesen látják. 
A magyarok évek óta 
vevőim, kérem továbbra 
is pártfogásukat 
EAGLE SALY AGE CO. 
(Oa!etDnll Ba\uet Ji!Jlff masrar 
•Hreaked6 111elleltV&11,) 
APP ALACHIA, V A. 
NIi, ltrll h IY"c•e l<rullalt. Rifh 
iruk. cl,ik. kalapnk. Mlndent.ie 
rullbatf ol kket kaphat nll unk. 
A 1
1
eitólcllÓ.b Araki 
Pe•to, kfuol«lilb„ 
3 drb H!mlcr Coal Co. •••n,611y d•· 
rabon!tbtlaeladó. l!:rdeltl6dölttrja, 
uk a törewzli clmre: John 11.zarka, 
O•~ley. Mlch. {lpr. 17) 
Ide vigyázzon! 
Blzlooltaon maalnak ear J6 dutbot a lrlu leve'6n 61 a nap. 
ffnyt,en.2J doUlrt flutllnkakc,..,nkl„tacukofflpa mDvelb6rt. 
amellett laklst. utadat. kertc( h vlut UljeHn l1111ren bocdjtunk 
rendelknh6,.,. l<cllomu kllrillm6nrek knz.ött naa,ucrll alkalom 
nG„nekbcntldJlnak. 
Tovlbbl !elvlll1101fUdrtfordulJon 
Csillag Sándorhoz 
ECORSE, MICH, 
Columbia Sugar Co., Bay City, Mitb. 
BLOOM'S 
BIC DEPARTMENT STORES 
APP ALACHIA-COEBURN-NORTON, V A. 
Mi árwiijuk a vilirhirü W ALK-OVER cipőket. 
UZLETEINK A LEGNAGYOBBAK E VIDtKEN. 
Tekintettel an-a, bon ml aoll int n11ilnk, olel6bban 
bpJU, mlat a t4bbl llereatedl, llrJ OLCSÓBB ÁllilNX 18 
VAlOl'.U„ 
lU a legJobb int taztJü 61 bárme111k 1'eT6ü, Ila a 
tflbk nu 6nt Tl1uallona, aert •- ....a aekl, a.l • 
PEllztT VISS ADJIJL 
Magyar bányászok 
finelmébe. 
H•Hunllngtonbaj(lnvaer ke• 
~=lli
0
rt:i.lk, okvetle nlll ke 
MAGYAR 
BANY ASZ OTTilONT 
• maaya,olr tllilkozO llelyo 
t!..~=~n~m"t.e~·. and O • .11. 
1\111N0EN IDÓBEN TISZTA, 
Unrelmea uobik h k!t0n5 
m■a-.'1ro1 ttelek kapftal6~ 
A fflll,IIY•r blnylazok Pl<;IIO• 
allllt ktrl . , • 
GLE{A JÁNOS 
· tala;donoa. 
A haivéti ünnepekre 
P61t.ln h.hftozadllltJuk • 11'"" 
:\!!,o:i•:,.ln•k~~dho m•IIJ lt •~ 
Fontja 
! . .:~::: .~I~- :::: :E· 
11.11.blrtu,1 •. • ...•. 40c 
,Tea ...................... OOe 
::~~-::::::::::::~ 
~1[~:~~-~- ::::)~:fü 
Mou0l'6 .......•...•.. _.. 20io 
12tonu..ved.erlekrir .... ~ 
6 IOO.IOI fflll.u.lta hlll ••.••. 1.$0 
:r~~ c~':i':;. •~~-1~:k "i;\i 
~t~'"'~~~·. -~~~- ~---~.::: ::: 
~f.uotllr,dlukötN ...• $1.50 
:!_~~ m"' bu.al lnl nlh1.11k lu.p 
Foreirn Groc~ry Co. 
1930 PAR80N8 AVE.NUE, 
COLUMBUS. OHIO. 
:u';.~_tTEK utln 4 ozhalfkot f!u-
:,:.;~•nkunk a lcgPHl...labb e vl-
N• kDldJe pfnzU ldlatnbo, ha-
nem JllJJ~n hozdnk, ml pcnto•, 
ltlkll1muctu kluolgllh.-01 bl:rto-
al!Jult. 
THE IJNION 
SA VINGS BANK CO. 
W. E, JONES, p,nzt.lrnok. 
'(orl<ville, Oruo. 
STATE BANK 
AND TRUST CO. 
El.11 CROVE, W. VA. 
Nil KOLDJtT.IIK ,.,_tabi 1-. 
11111 Hlffl. 
::: MllHJICN&K kl,o s,8ai,. bau-
::JL::~Yldü: ~ 
a1:.:i'T1:K 11t.1n 4 .tu-1,k k■M• 
tatflutll11k. 
HAJÓJaQVl[K NOTARY 
,-tNZKOLDb 
• •• IZ.000,000.00 
Kézimunka 
kartoaok, beriinu • selyem á lielin keaclik, Mi ti léri 
á impo.Wt D. M. C. pontok,~ ,ú_. w 
kin nd:mfélék, DIIJ ri.la,atékbaL 
Kérjen inoen árjeozékel mér ma. 
THE CHAS, K. GROSS COMPANY 
8803 BUCK.EYE ROAD, 
BA' NK 
ulklapllW H mlndan ttklntetben 
16. o""tof klsu,lg•IUban rhlHltl , 
~ .. ~~ 7:.:::. ';.':.;.'! ~~~=- :,~ j 
BETf:TllK UTÁN 4 HAU.1.t. 
KOT FIZl[TÜNK. ■et4ttkat 111• 
"'0ndantlkGlfiutlUkvla1JU. 
Tire Bank ol Ma,ontown 
Muonrolll1Í, W. Va. 
""'""'• l•aao.-- •••••• • ... ,. • ........ ko .... ·0. 
:.!08 E11Bt 88th Slreel, 
NEW l'OU.K OITf, 
HELYI _KÉPVISELŐK, 
akik ,ubad idejükben 
IMPORTÁLT CIKKEK 
füszerek, ujdolnqok, bútartá1i cikkek é1 11ó11-
uerek eladásával forlalkozni akarnak felvitetnek. 
Ml A FOGYASZTOKNAK NAGYBANI 
ARAKAT SzAMITIJNK. 
Fö1olyt fektetünk m&fYU burdina:húakra és 
kere1kedökre. 
KfilUEN ARJEGYZtKET. 
UGYNOKOK FELVtTETNEK. 
"KOVÁCS ÉS KOPP 
Importálók és na,ykerukedők.. 
WHEELING, W. VA. 
1iZ llip -. 
ELAOAa 11 IIOLQA.LAT 
&UMNN A f'OaTÁVAL 
CLEVELAND, OHIO. 
EGY CENT! 
Cak &011.J'lba bniL 'Ill...-,,,.., 
tudJa ml ml11<h&1 kaph.ot 111 
lain.ami"' ÖnllfltOIIY41Ulllallk 
afp ,ao. Klva...,.l „a16k- D. ,.. 
C. pamutok, veti Urty. .. -
orar ... 1mec1 plph, ..... 1 ... 
•nlfl1 tll,t.l:1,, ..,,.l<a, lol<fta9,-. 
;u~ll~o~~:~:::;::-i:. ';~"•~ 
lelQobbaltartoll.BilUlllald\jat 
fa fll,etem U(I ml\e.11 Mltll n ... 
Yll&J' 111111 tel1111 ,_deltNbM 
u~1EcreallltÁ\waoll:bao. 
AJ!lr.im IIMll'Mlteltet. 
lrjooen.actm~ 
JOHN KABAI 
D'Kl!l!l'FE, W. VA. 
PtNZKOWtSEUT 
•l••H•l•nk E....,. _,,.1 ... 
HAJOJEGYEUT 
eladu nk Eu.-Opibe h vl-. 
Awloauboc..-Jtbl•"IMfll'I 
dl}m11tta•n k'-11Jllkel -
ulnkri,p:f,e. 
KIHOZATAU 
nrllatkoi■tot (Alfl"-•llet) 
mir mo.t klultN el h_._ 
:::~~'"...~!:'" 
T/llCtCZKY FERENC 
MEGGYÓGYIT JA 
1 
SÉRVÉT. ~ 
a Stu•rt.réle tapadó Plapa,11-
p,rna, a mely mellett eldob--
hatja mostani aérvk6t6jéL A 
Plapao-pirna mAa mint a aén-• 
kllt4, minthogy olyan OrT<>al 
mü8:ter, amely nem eaunlk le 
és a ihelyükön -tartja a:t l1mo-
kaL Nincsenek rajta aem ul• 
Jak, sem rugók, ,em C!l:ltok 
Ltgy, mint a bAraony, k6nnyü 
vlselnl. !l:JJel•nappal 41landóan 
baL Sd.aak eakünnek ri, hogy 
a Plapao-•P'm• teljeeen meg• 
gyógyltotta 6ket. A Plapao-
pirna Pirlaban els6 dlJaL Ró-
mában a111n7 frmd nyert. Tel· 
Jesen Ingyen küldllnk llnnek 
egy Plapao-próbU éa Stull't-
nak. 11 úrvelm5I uóló klinyvk 
Nti kii~J6n pémt - csak a Dl'• 
vét é5 elmét en-e a clmre: -
PLAPAO 00„ 2811 811111.rt Hldg, 
1
s1. Lo,I.., Mo. PD1ta..f01dultánl 
•:;~!"~::.::; könyvet 611 
.....-..w.v. 
